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The incidence of malignant melanoma of the skin has been steadily rising worldwide 
during the past decades. Most early detected primary tumors can be removed surgically 
and the prognosis is good. However, at the same time there still is no permanent cure for 
metastatic melanoma and its prognosis is poor, although lately new effective drugs have 
emerged. 
 
In this thesis, four different approaches of experimental therapy for metastatic melanoma 
were studied. Endogenous cis-Urocanic acid (UCA) is found in every individual’s skin, 
where exposure to UV light from the sun generates it from its inactive trans 
conformation. Cis- UCA was found to destroy malignant melanoma cells in culture under 
an acidified pH and sufficient concentration through caspase-3 mediated apoptosis. 
Furthermore, cis-UCA is able to considerably diminish the growth rate in human 
melanoma tumors on living SCID mice.  
 
Using replication-competent Semliki Forest viruses, human melanoma tumors grown in 
SCID mice were dramatically shrunken as the fulminant production of viruses in 
melanoma cells leads them to apoptosis within 72 hours. Small oligopeptides attaching to 
melanoma cells were identified using in vivo phage display. The melanoma-specific 
peptides found were further tested in vitro on adenoviruses. Ultimately, the adenoviral 
retargeting using the peptides was tested in vivo. One peptide homed to human transferrin 
receptor upregulated on melanoma cells. 
 
In order to kill the malignant melanoma cells with the retargeted adenoviruses, the 
viruses should carry genetic material producing apoptotic proteins in the cancer tissue. 
TIMP-3 has been identified as a good candidate for such a protein, as it inhibits 
malignant cell adhesion as well as promotes apoptosis through a caspase-8 pathway. It is 
further shown here that adenovirally delivered TIMP-3 is even more potent, as it could 
kill non-adherent cancer cells, lacking the fully functional death receptor signaling 
pathway. Adenovirally delivered TIMP-2 also showed marked antitumor effects in 
human malignant melanoma xenografts on SCID mice both in ex vivo and systemic 
delivery. 
 




Tutkimus pahanlaatuisen melanooman etäpesäkkeiden hoitomahdollisuuksista 
 
Turun yliopisto ja Turun yliopistollinen sairaala, Iho-ja sukupuolitautioppi; Medicity-
tutkimuslaboratorio, Turun yliopisto. 
Annales Universitatis Turkuensis 




Viime vuosikymmeninä uusien melanoomatapausten määrä on kasvanut tasaisesti ympäri 
maailmaa. Onneksi monet varhain todetut kasvaimet voidaan kuitenkin poistaa 
kirurgisesti, jolloin ennuste on hyvä. Pidemmälle ehtineeseen, etäpesäkkeitä 
muodostaneeseen melanoomaan ei kuitenkaan edelleenkään ole olemassa tehokasta 
parantavaa hoitoa ja sen ennuste on huono, vaikkakin aivan viime aikoina uusia lääkkeitä 
on tutkittu menestyksellisesti.  
 
Tässä väitöskirjassa tutkittiin neljää eri keinoa levinneen melanooman pysäyttämiseksi. 
Sisäsyntyistä cis-urokaanihappoa syntyy jokaisen yksilön ihossa, jossa auringon UV-valo 
muodostaa sitä hapon inaktiivisesta trans-muodosta. Cis-UCA tuhoaa melanooma- ja 
muita syöpäsoluja oikeanlaisen pH:n ja konsentraation vallitessa soluviljelmissä 
kaspaasi-3 -välitteisellä apoptoosilla. Lisäksi SCID-hiirissä kasvatetuissa ihmisen 
melanoomakasvaimissa cis-UCA pystyy huomattavasti hidastamaan kasvaimen kehitystä. 
 
Käyttämällä jakautumiskykyistä Semliki Forest -virusta osoitettiin, että jakautuva virus 
voi dramaattisesti pienentää kasvaimen kokoa ajamalla syöpäsolut apoptoosiin 72 tunnin 
kuluessa. Toisessa tutkimuksessa etsittiin lyhyitä, melanoomasoluihin tarttuvia, 
proteiinipätkiä phage display -menetelmällä. Menetelmää käytettiin hiirissä, joilla oli 
niskassaan ihmisen melanoomakasvain. Löydettyjä peptidejä testattiin edelleen 
ilmennettynä adenovirusten pinnalla soluviljelmissä. Lopulta adenovirusten 
uudelleenkohdentamista peptideillä testattiin in vivo melanoomahiirissä. Yksi peptideistä 
tarttui ihmisen transferriinireseptoriin. Kyseinen reseptori yliesiintyy ihmisen 
melanoomasoluissa. Muut peptidit tarttuivat melanoomasoluihin vaihtelevasti. 
 
Jotta melanoomaan ohjautuvista viruksista olisi hyötyä, niiden tulisi tappaa infektoimansa 
solut. TIMP-3 on tunnettu jo pitkään lupaavana ehdokkaana apoptoottiseksi proteiiniksi. 
Se estää syöpäsolujen tarttumista ja aiheuttaa apoptoosia kaspaasi-8 –rettiä käyttäen. 
Tässä tutkimuksessa todettiin adenoviruksella ilmennetty TIMP-3 vieläkin 
lupaavammaksi, sillä se pystyy tuhoamaan myös irrallaan olevia syöpäsoluja, joilta 
puuttui täysin toimiva apoptoosin kaspaasi-8 -signaalireitti. Myös adenoviruksella 
ilmennettyä TIMP-2 -proteiinia testattiin kasvainhiirissä melanoomakasvaimissa, joissa 
se selvästi ehkäisi kasvaimen kasvua niin suoraan syöpäsoluihin kuin systeemisestikin 
annosteltuna. 
 
Avainsanat: Melanooma, Cis-Urokaanihappo, SFV, Adenovirus, Phage display, TIMP 
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ADAM A disintegrin and metalloproteinase 
AKT Protein found in AK mouse strain with transforming capabilities 
BAD Bcl-2 antagonistic of cell death 
Bcl-2 B-cell CLL/Lymphoma 2 
BRAF Proto oncogene serine/treonine protein kinase 
cAMP Cyclic adenosine mono phosphate 
CAR Coxackie-adenovirus receptor 
CD Cluster of differentiation 
CDKN2A Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A 
CNS Central nervous system 
CT Computer tomography 
CTLA4 Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4  
ECM Extracellular matrix 
ERK Extracellular –regulated kinase 1,2 
FDA Food and Drug Administration 
FGF Fibroblast growth factor 
GABA Gamma amino butyric acid 
GCP Good clinical practice 
HDAC Histone deacetylase 
HUVEC Human umbilical vein endothelial cell 
Jun (Japanese ju –nana =) 17 – protein 
LDH Lactate dehydrogenase 
IGF Insulin like growth factor  
IL Interleukin 
MAPK Mitogen activated protein kinase 
MEK Mitogen activated protein kinase kinase 
MITF Micropthalmia associated transcription factor 
MMP Matrix metalloproteinase 
MOI Multiplicity of infection 
NF Nuclear factor 
NK Natural killer 
NRAS Neuroblastoma RAS viral oncogene homologue 
PD Phage display 
PET  Positron emission tomography 
PI3K Phoshatidylinositol 3’ kinase 
Raf Proto oncogene serine/threonine protein kinase 
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RAS  Rat sarcoma oncogene 
SCID Severe combined immunodeficiency 
SFV Semliki forest virus 
TGF-β Transforming growth factor β 
TIMP Tissue inhibitor of metalloproteinases 
TNF Tumor necrosis factor 
TRAIL TNF related apoptosis inducing ligand 
TUNEL Terminal deoxynucleotidyl transferase mediated dUTP nick end 
labeling 
VEGF Vascular endothelial growth factor 
XIAP X linked inhibitor of apoptosis protein 
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Increased recreational exposure to UV radiation from the sun, along with with increased 
life span expectancy, are considered the main reasons for the constantly increasing 
number of primary cutaneous malignant melanoma in the Western world. The loss of the 
normal functions of a cell and the gradual development of a cancer is always a multistep 
process that involves genetic as well as functional changes of right order and magnitude, 
combined with failure of cells to correct these harmful changes. Melanoma is no different 
in this respect. 
 
For early detected primary melanoma, the prognosis is fairly good when the tumor is 
removed by surgical excision. The prognosis for metastatic disease is generally poor, 
depending on the stage of metastasis, and no efficient cure is yet available.  
 
Possible ways to cure metastatic malignancies include ways of increasing the number of 
programmed cell deaths or decreasing the number of cells dividing constantly without 
control. Even slowing down the progression of the disease or more precise information 
on the location of the metastasis would be beneficial. An additional challenge for the cure 
is the delivery of the treatment to the site of the metastasis together with the protection of 
nonmalignant tissue from harmful effects. 
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 2. Review of the Literature 
 
 
2.1 Malignant melanoma 
 
 
The types of cancers originating from the skin can be divided into subgroups depending 
on the cell type origin from which the cancer begins to develop. Malignant melanoma of 
the skin originates from the melanocytes which are located in the lower epidermis and 
produce the skin pigment melanin (Gray-Schopfer et al. 2007). General steps for 
melanoma formation include self-sufficiency of growth signals, resistance to growth-
inhibitory signals, resistance to apoptosis, unlimited replicative potential, sustained 
angiogenesis and the acquisition of metastatic potential (Hanahan et al. 2000). All typical 
steps need sufficient time to take place. The primary cause of melanoma is the ultraviolet 
(UV) light from the sun correlating with the absorbed amount of radiation (Armstrong et 
al. 2001). The most effective way of prevention is considered to be protection against 
sunlight with clothing, shade or avoiding the peak hours of UV irradiation during the day. 
When using a sunscreen formulation, one blocking both UV-A and UV-B radiation 
should be preferred. 
 
 
2.1.1 Incidence in population and the sensitizing factors 
 
Since the 1960s the incidence of melanoma has increased between 3-8% per year in the 
European population. However, the survival rate after first detection has improved from 
40% in the 1960s to almost 90% today (Beddingfield 2003). In the USA, the trend has 
been similar and a further rise in melanoma incidents is predicted 
(http://seer.cancer.gov/statfacts/). Primary melanoma is often found in the skin of the 
limbs or the head area, which are usually the areas mostly exposed to sun during life. The 
naevi of the upper torso are also a common source. The rise in general awareness, 
improvements in diagnostics and the risen general life expectancy naturally play a role in 
the incidence rate detected. Melanoma seems to be quite resistant to the therapies known 
today, surgery being the most commonly used method of cure (Soengas et al. 2003).  
On an individual level, six characteristics have been noted as risk factors contributing to 
potential future development of malignant melanoma:  
 
1.  Multiple naevi (Proportional melanoma risk rises tenfold when the amount of naevi 
goes from 50 to 120) (Gallagher et al. 1990; Kanzler et al. 2001) 
2.  More than 4-5 clinically atypical naevi (Dark, unevenly shaped, large) (Bataille et al. 
1996) 
3.  Previous removal of primary melanoma (Roberts et al. 2002) 
4.  Several relatives affected by melanoma (Bajetta et al. 2002) 
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5.  Combination of the previously mentioned sensitizing factors (Naeyaert et al. 2003) 
and 
6.  Large congenital naevi or xeroderma pigmentosum disease (Zaal et al. 2004) and in 
some rare cases inherited mutation in the CDKN2A gene  (Tucker et al. 1985; Marrett 
et al. 1992; Bliss et al. 1995; Goldstein et al. 1995; Grulich et al. 1999; Bishop et al. 
2002). 
 
In the Finnish population, the trend has followed global development. According to the 
Finnish Cancer Registry (http://www.cancerregistry.fi), the number of new skin 
melanoma cases reported in 2008 was 511 in males and 473 in females. The respective 
values 20 years ago during the period of 1987-1991 were 241 cases in males and 256 
cases in females in total. The Finnish cancer registry annual statistics start from the year 
1962, and the incidence rate has increased in both sexes ever since the beginning of the 
data base. Fortunately, the trend in melanoma deaths has decreased in Finland during the 
above mentioned 20 years from 27% to 21% in males and from 21% to 15% in females. 
This is mostly due to improved early detection and excision of primary melanoma. 
 
 
2.1.2 Clinical signs and markers of melanoma 
 
For melanoma starting from naevi, common clinical signs are asymmetry, border 
irregularity, color change, diameter greater than 6 mm and evolution – the so called 
ABCDE system (Friedman et al. 1985; Healsmith et al. 1994; Robinson et al. 2009). 
However, roughly 5% of all melanomas are non-pigmented (Shaw et al. 1981). 
Melanoma is also rarely diagnosed on the mucous membranes of inner cavities 
(Cassarino et al. 2008; Kumar et al. 2008). There have even been reports of melanoma in 
the nervous system but these are considered rare exceptions (about 1% of all cases) 
(Levidou et al. 2007). Ocular melanoma is considered the most common intra-ocular 
malignant primary tumor and has therefore been the subject of many recent studies 
(Nemati et al. 2010). The clinical pathological classification of skin melanomas forms 
four distinctive classes: lentigo maligna melanomas, superficially spreading melanomas, 
nodular melanomas and acral melanomas (Weedon 2002). Other methods for diagnosis 
are biopsies followed by immunohistochemical (IHC) stainings and dermoscopy, i.e. 
microscopy of the living skin (Gibson et al. 1988; Menzies 1997). Common factors that 
are upregulated in melanoma and so stained from the paraffin sections by IHC are gp100 
(more than 90% of cases) and melanA/MART-1 proteins, together with the proliferation 
marker Ki-67 (Gould Rothberg et al. 2009). Some additional and more novel melanoma 
markers are Glypican-3 (Nakatsura et al. 2004) and MITF (King et al. 1999). In advanced 
metastatic melanoma, increased gene expression of receptor collagen level has been quite 
recently noted to correlate with the survival rate (Vuoristo et al. 2007). 
 
The prognosis of melanoma is determined mainly by two factors: tumor thickness and 
possible metastasis to regional lymph nodes (Rubin et al. 2009). Other, slightly less 
evident, aspects are possible tumor ulceration, mitotic rate, regression, patient sex and 
age as well as the site of the tumor. There has been more than a 50-year-long evolution of 
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staging systems commonly used to assess the progression of melanoma. Each new system 
has incorporated some new variables and nuances to the process of staging. One of the 
latest is the AJCC staging system introduced in 2002 (AJCC, Staging manual 6
th
 edition, 
New York, Springer-Verlag, 2002) (Thompson et al. 2004). Internationally, guidelines 
for melanoma diagnosis and treatment have been provided by the British Association of 
Dermatologists (B.A.D., http://www.bad.org.uk/) as well as the European Dermatology 
Forum (EDF, http://www.euroderm.org/). The Finnish Medical Society Duodecim also 
gives guidelines for standard good clinical practice for diagnosis and treatment of 
melanoma (Suominen 2005). Melanoma can be staged by observing three different 
parameters of spreading: T (tumor), N (lymph node) and M (metastasis). In Finland, as in 
many other countries, two further staging systems have been in use. These are the 
Breslow class and the Clark classification (Clark et al. 1969; Breslow 1970). Melanoma 
classification has been renewed during year 2010. The use of the Clark classification has 
been permanently abolished and instead mitosis frequence per square millimeter is in use. 
This change is based on the new AJCC recommendation which includes Breslow class, 
mitosis frequence and ulceration, but not the Clark classification. The recomedation is 




2.1.3 Genetic alterations in melanoma cells and drugs targeted to them 
 
The actual mutations leading to melanoma do not have to be exactly the same each time a 
tumor develops (Figure 1.). There is a variety of mutations detected only in a particular 
subset of melanomas. A constitutively activating mutation of NRAS is found in 21% of 
melanomas (Tsao et al. 1998; Dumaz et al. 2006). However, the most common mutation 
of melanomas is the BRAF activating mutation, whose high frequency is a probable 
indication of its central role in melanocyte physiology. It occurs in 10-30% of all primary 
melanomas (Dong et al. 2003). Moreover, BRAF mutations are also found in 60-80% of 
benign melanocyte naevi (Dong et al. 2003).  Both mutations lead to unrestrained 
proliferation. As in many other cancer types, the disruption of CDKN2A gene products, 
proteins p16 and p14ARF is central to the development of melanoma. CDKN2A 
mutations are considered especially crucial in families with inherited melanoma 
susceptibility (Kefford et al. 2003). p16 mutation leads to an inability to control the cell 
growth cycle (Serrano 1997). p14ARF mutation, in its turn, leads to the degradation of 
p53 tumor suppressor protein by release of HDM2 (Sharpless et al. 2003). The growth of 
the tumor is not only the result of increased cell proliferation, but usually apoptosis is 
simultaneously blocked, which leads to the number of viable tumor cells being 
maximized. Often this is achieved by overexpression of antiapoptotic proteins Bcl-2 and 
Bcl-X (Soengas et al. 2003). Apoptosis effector Apaf-1 is also often inactivated as the 
disease proceeds (Soengas et al. 2001). It seems that some melanoma cells carry a 
mutated ErbB4 protein that might serve as a new target for drugs in a similar way as the 
Erb family members have in the case of breast cancer (Culouscou et al. 1993; Kurppa et 
al. 2009). 
 




Figure 1. Cellular mechanisms and factors involved in development of cutaneous melanoma as well as 
normal growth of a cell. GF = growth factor. Adapted from: (Palmieri et al. 2009). 
 
Frequently, the problem in modern melanoma diagnostics is that the amount of false 
positives tends to rise far above the number of real metastasis detected. For example, in 
one study of chest radiography real detection of tumors was 0.1% whereas the amount of 
false positives was 15% of the populations with suspicion of the disease. Other methods 
such as computer tomography (CT) scan, ultrasound and positron emission tomography 
(PET) are producing similar kind of results (Buzaid et al. 1993; Terhune et al. 1998; 
Hafner et al. 2004; Starritt et al. 2005). However, in the follow-up of high risk 
melanomas, whole body PET has been applicable (Koskivuo et al. 2007). There has been 
much debate on the correct width of margins in excision of primary melanoma, due to 
risk of malignant cells left behind. Unless the margins are sufficient, the remaining cells 
are very prone to spread. It is usually rather the tumor thickness than the margin which 
determines the outcome (Milton et al. 1985). A maximum of 2 cm or less in margins 
seems to be the optimum depending on the thickness of the tumor area (Haigh et al. 
2003). Surgery can also help patients with quite highly metastatic case of the disease. For 
example, subungual melanoma, usually diagnosed at late stage, can be surgically 
removed, leading to a 40% 5-year survival (Cohen et al. 2008). Regional node dissection, 
when appropriate, has resulted in 13-59% of metastatic disease free patients (Balch et al. 
2001). One has to note that the number of subjects treated in different studies is rather 
small and so the statistical significance of the results remains low.  
 
Needle biopsy of the sentinel lymph nodes has been in use in some but not all melanoma 
treatment centers, although it is highly accurate in assessing the stage of the disease. 
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Recently, the high value of the biopsies for vital prognostic information has been further 
studied (Koskivuo et al. 2007). For a long time, the same sort of debate has concerned the 
removal of sentinel lymph nodes closest to the tumor site. Their status is usually checked 
with radioactive probes and correlates with the prognosis. The actual benefit from 
complete removal of the so called regional nodes around the cancer is somewhat 
controversial, since in many cases only sentinel nodes are affected (Jansen et al. 2000; 
Uren et al. 2006). Lately, new computer models have been created to more accurately 
interpret the affected nodes and metastasis (Reynolds et al. 2007).  
 
At the moment, the prognosis for patients with advanced metastatic melanoma is poor. If 
skin, subcutis and lymph nodes are affected, survival will be at least 12 months, but if 
there is visceral involvement and elevated serum LDH, survival is predicted at an average 
of 4-9 months (Balch et al. 2001; Bedikian et al. 2006). Usually cutaneous melanoma 
first metastasizes to the skin or the closest sentinel lymph nodes. In approximately 30% 
of metastatic cases, distal metastases are observed (Balch et al. 2001). Common sites for 
metastasis are the lungs, liver and brain (Cohn-Cedermark et al. 1999; Manola et al. 
2000; Wood et al. 2001; Barnholtz-Sloan et al. 2004). Sometimes melanoma that has 
spread extensively has started from a region not visible in everyday life, for example, 
under the nails or on the retina. Recently, a median survival of 8.5 months for such a 
cases was proposed (Neri et al. 2006).  
 
Year 2010 has been succesfull in treatment of metatasized melanoma. Such new drugs as 
PLX4032 (a.k.a RG 7204) (Whang et al. 2009) and Ipilimumab (Morse 2005) have 
reached the stage of late clinical trials. PLX4032 is a BRAF kinase inhibitor, which 
targets to a specific mutation form of BRAF kinase called V600E. There glutamic acid is 
replaced by valine (Flaherty et al. 2010). The mutation is causing 90% of the constant 
activation of BRAF. In the recent phase I study of Flaherty et al., the orally taken drug 
not only stopped, but even diminished, the growth of metastasis in 81% of the trial 
subjects. One of the previous golden standars in MAPK inhibitory cancer treatment, 
sorafenib, although known to inhibit all BRAF mutations, has not shown such melanoma 
specific effect as the new PLX4032. One speculation has been that sorafenib might never 
reach large enough concentration at the tumor site due to early rising, severe, side effects. 
 
Ipilimumab has lately performed well in phase III clinical trial (Hodi et al. 2010). 
Ipilimumab considerably improved the survival of previously treated patients with 
metastatic melanoma compared to vaccination to gp100 antigen on melanoma cells. 
CTLA4 molecule downregulates T-cell activation and is many times used by melanoma 
cells to inhibit immune system from recognizing the cancer. Ipilimumab is a CTLA4 
blocker, which unmasks the hiding melanoma cells to facilitate immune defence against 
them. Combination of vaccination against gp100 and ipilimumab was also tried, but in 
this study there was no improvement of the results. Additional to its effect against 
melanoma, ipilimumab showed severe immunity related side effects, which could 
however be controlled with immediate administration of corticosteroids. Vaccination 
with sole CTLA4 blocker has been tried in clinical trials as well (Ribas et al. 2005). 
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For metastasized disease dacarbazine and interferon-α (IFN-α) seems to be somewhat 
effective and dacarbazine is recognized by the FDA for melanoma treatment (Gardere et 
al. 1972; Kefford 2003; Garbe et al. 2007; Vihinen et al. 2010)). Another approved 
therapy is IL-2, which is unfortunately rather toxic in higher doses (Rosenberg et al. 
1985; Rosenberg et al. 1998). One candidate for an effective cure of metastatic melanoma 
is IL-24. Both IL-2 and -24 can also be delivered adenovirally and especially the 
apoptotic profile of IL-24 highly resembles that of TIMP-3, which is introduced later in 
this thesis (Lebedeva et al. 2007; Gopalan et al. 2008). Abolishment of some death 
receptor methylation might sensitize melanoma cells to therapy (Bae et al. 2008). One 
alternative way of approaching metastatic disease is isolated limb perfusions. This can be 
done either using isotopes or via chemotherapy (Cassumbhoy et al. 2007; Yoshimoto et 
al. 2007). 
 
Chemotherapy alone has included dacarbazine (response up to 13% (Middleton et al. 
2000; Bedikian et al. 2006)), temozolomide and fotemustine, which are used widely for 
other malignancies as well (Del Vecchio et al. 2007; Tawbi et al. 2007). The effect 
against melanoma seems to be rather low, especially with temozolomid (Eggermont et al. 
2004; Mhaidat et al. 2007). The use of immunotherapy has raised some hopes recently as 
noted above. Different co-therapies containing an immuno-element as well as some other 
drug or therapy have produced promising results (Skak et al. 2008; Sundstedt et al. 
2008). Various other molecular therapy options to be used after post surgical or other first 
line therapy are constantly being researched. Despite the traditionally low impact of 
chemotherapy against metastatic melanoma, proteasome inhibitor molecule called 
bortezomib has recently shown promise in sensitizing melanoma cells to T-cell attack 
(Seeger et al. 2010). Bortezomid has recently been tried in phase II trial for increasing the 
effects of chemotherapy, but without conciderable success (Croghan et al. 2010). 
 
The panel of promising drugs can be sorted by their target area. Oblimersen works as an 
antisense agent against mitochondrial bcl-2 which promotes normally proliferation in 
melanoma (Bush et al. 2003). Inhibition of the melanoma survival promoting RAS-Raf-
ERK signaling route is an area of extensive research. Different combined treatments for 
example with sorafenib and the classical temozolomide are currently under investigation 
(Gollob et al. 2006; McDermott et al. 2008). One option is to target the growth factor 
receptors over-expressed in melanoma, for example by inhibiting c-kit. Inhibition of kit 
by imatinib has proven to be especially effective in acral melanoma, where the mutation 
has been detected the most (Kim et al. 2008; Handolias et al. 2010). Proteasomes are 
multi-enzyme aggregates responsible for the intracellular degradation of proteins. They 
also regulate the expression of many critical proteins in cell cycle and survival. 
Bortezomib aims to downregulate the proteasomes but has shown lack of effect in rather 
recent studies (Markovic et al. 2005). MS-275 and other histone deacetylase (HDAC) 
inhibitors try to block  the effect of deasetylases in cell growth and survival, this way 
promoting apoptosis (Hauschild et al. 2008). HDACs function as gene silencers of cell 
cycle arrest and differentiation (Laird 2005). Angiogenesis is fundamental for tumor 
growth and metastasis and, self evidently, a tempting target for therapy. Among the best 
candidates of the area is sunitinib, making its impact through inhibition of VEGFR, 
PDGFR, stem-cell factor receptor and fms-like 3 tyrosine kinases (Cabebe et al. 2006; 
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Ashida et al. 2009). However, in some mouse melanomas sunitinib has shown tumor 
promotion by increased neovascularization. This effect was lately and most importantly 
suggested to be characteristic to all VEGFR kinase related inhibitors (Cabebe et al. 2006; 
Ebos et al. 2009). Additionally, Vitaxin (McNeel et al. 2005), CNTO95 (Mullamitha et 
al. 2007), and semaxanib (Peterson et al. 2004) all target the crucial neovascularization 
by blocking receptors and proteins. 
 
Vaccination against melanoma has been tried but without considerable success (Soiffer et 
al. 2003). In a recent study that used dendritic cells as antigen-presenting cells, the 
projected 5-year survival rate was 54%, which is considered reasonably good (Dillman et 
al. 2009). Interleukins 12 (Hamid et al. 2007) and -21 (Peluso et al. 2007) have been seen 
to reinforce the antigen-presenting CD cells as well as NK cells. The polypeptide 
Tymosin α-1 has had the same supportive effect on interleukins (Garaci et al. 2007). 
Recent phase I study with vaccination against the classical gp100 antigen found in 




2.2 Extracellular Matrix of Skin 
 
 
An extracellular matrix (ECM) consists of all the material surrounding individual cells 
and cell types and binding them to form larger, more complex structures. The matrix is 
not a passive framework for cells, but an active and complex part of the tissues and 
organs. Remodeling of the matrix is required in development, morphogenesis and tissue 
repair, but also occurs in the course of many diseases. Major proteins of the ECM are 




2.2.1 Matrix metalloproteinases (MMPs) 
 
Matrix metalloproteinases are a group of zinc-dependent endopeptidases collectively 
capable of degrading essentially all matrix components (Kessenbrock et al. 2010). A total 
of 23 different MMPs are known in humans. The structure of MMPs consists of basically 
four domains: pre-domain (for secretion), pro-domain (for latency), catalytic domain 
(degradation) and hemopexin-like domain (helper of interaction with substrate or docking 
site for TIMPs) (Puente et al. 2003). The hemopexin-like domain is absent from MMPs 7 
and -26. MMPs modify the ECM in many physiological states and also in fully grown 
organs, one such event being wound healing (Toriseva et al. 2009). 
 
In cancer, MMPs function mainly in the degradation of the ECM and basement 
membranes, but also promote cell proliferation and angiogenesis (Folgueras et al. 2004). 
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Recently an anti-cancer role has been proposed for MMP-8 (Lopez-Otin et al. 2009). 
Primarily, MMP induction is regulated on the level of gene expression. Induction is 
enhanced by cytokines and growth factors but also by other cis-regulatory elements like 
PEA-3, AP-2 and NF-κB (Sternlicht et al. 2001; Stamenkovic 2003). MMPs are mainly 
secreted as inactive zymogens. The activation of the MMPs requires removal of the pro-
domain, which can be done under experimental conditions at least by alkylating agents, 
detergents, organomercurial and oxidants (Denhardt et al. 1993). In living organisms, 
MMP activation is performed by other proteins such as  plasmin, cathepsin G, neutrophil 
elastase and oxidative changes of their environment (Saari et al. 1990; McCawley et al. 
2000). MMPs are also capable of activating other MMPs (Wang et al. 2000). The family 
of MMPs is classically divided into subfamilies based on their structure and preferred 
substrates that they degrade. These are collagens (MMP-1, -8 and -13), gelatinases 
(MMP-2 and -9), stromelysins (MMP-3, -10 and -11) and others (Toriseva et al. 2009). 
While many MMPs are secreted, MMPs 14-17, -24 and -25 contain a transmembrane 
sequence and are anchored on the cell membranes (Visse et al. 2003), they are called 
membrane-type MMPs. 
 
The same group of metalloproteinases also includes the ADAM (a disintegrin and 
metalloproteinase) and ADAMTS (a disintegrins and metalloproteinase with 
thrompospondin-like motif) protein families. ADAMS work as cell surface sheddases 
while ADAMTS1 is secreted for collagen propeptidase processing and ECM breakdown 
(White 2003; Apte 2004). 
 
 
2.2.2 MMPs and ADAMs in cancer 
 
In many studies, a clear relationship between elevated levels of MMPs and tumor 
progression has been shown (Egeblad et al. 2002; Ala-aho et al. 2005; Hu et al. 2007; 
Villanueva et al. 2008). The degree of breakdown of the ECM is one of the defining 
aspects when melanoma tumor progression is studied (Stamenkovic 2000). Frequently, 
MMP induction takes place as a result of changes in transcription promoted by activation 
of oncogenes. For example, MMP-7 is induced by the src oncogene (Rivat et al. 2003). 
MMP expression is also activated through other proteins, such as EMMPRIN, already 
present in the cell, as in the case of tissue remodeling (Gabison et al. 2005). MMP effects 
in cancer have been noted not to be limited to breaking the ECM, but to also extend to 
suppression of apoptosis and promoting of angiogenesis (Yoon et al. 2003). On the other 
hand, on some occasions, MMPs have shown inhibitory activity to cancer by cleaving 
chemokines such as CXCL12 (McQuibban et al. 2001). Recently, MMP-8 has expressed 
anti-cancer properties in a mouse model (Balbin et al. 2003). Only limited evidence exits 
about the role of ADAMS or ADAMTS in cancer. At least ADAMs 10, -15 and -17 have 
promoted tumorigenesis and invasion by inducing G-protein coupled EGFR-receptor 
activation (Huovila et al. 2005). ADAMTSs are upregulated at least in breast (Porter et 
al. 2006) and pancreatic (Masui et al. 2001) cancers, and ADAMTS1 again has exhibited 
anti-angiogenic properties by reducing neovascularization (Kuno et al. 2004). 
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Melanoma cells express at least MMPs -1, -2, -9, -13 and MT-1-MMP (Hofmann et al. 
2000). The expression pattern may also vary between different stages of tumor 
development. MMP-21 has been shown to be expressed during early melanoma tumor 
development, but it vanishes as the tumor becomes more aggressive (Kuivanen et al. 
2005). In addition to the breaking basement membrane, MMP-2 has been shown to 
promote vascularization in melanoma. The melanoma progression correlates with MMP-
2 expression (Väisänen et al. 1996; Väisänen et al. 1998). Overexpression of MT1-MMP 
related to melanoma tumor invasion has been discovered (Nakahara et al. 1997) and high 
serum levels of MMP-1 and -9 seem to correlate with rapid progression of the disease 
(Nikkola et al. 2005). Tumor-surrounding cells play a role in the melanoma progression 
by contributing to the production of MMPs (Hsu et al. 2002). MMP-1 expression predicts 
melanoma invasion and together with MMP-3 seems to correlate with shorter disease-free 
survival in metastatic disease (Nikkola et al. 2002). MMP-9 is special in that it is 
expressed only during the early phases of melanoma metastasis development, fading 
away later as the disease progresses (Hofmann et al. 2003). Studies linking ADAMs to 
melanoma are few. In one of them, ADAM-9 has been shown to be expressed specifically 
on the protruding front of the melanoma tumor (Zigrino et al. 2005). 
 
 
2.2.3 Tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) 
 
Tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) function primarily in the inhibition of 
MMPs in both physiological and pathological states, thus controlling the homeostasis of 
the ECM (Cruz-Munoz et al. 2008). TIMPs also inhibit the activity of the disintegrin and 
metalloproteinase family called ADAMs (Edwards et al. 2008). Four human TIMPs are 
known, named simply TIMP-1, -2, -3 and -4 (Docherty et al. 1985; Stetler-Stevenson et 
al. 1989; Greene et al. 1996; Hammani et al. 1996). Corresponding proteins can be found 
throughout the animal kingdom, right down to mollusks manifesting high conservation 
and importance of TIMPs during evolution (Brew et al. 2000). It is worth noting that not 
only TIMPs are responsible for MMP regulation. Molecules like α2-macroglobulin 
(Sternlicht et al. 2001), thrombospondin-1 and -2 (Rhee et al. 2002) are also reported to 
act towards the same goal. TIMP-1 is the most conserved throughout evolution where as 
TIMPs 2 and -4 are the newcomers of the family (Brew et al. 2000). The chromosomal 
location of TIMPs in humans is as follows: TIMP-1 is located in X-chromosome, TIMP-2 
in chromosome 17, TIMP-3 in chromosome 22 and TIMP-4 in chromosome 3 (Pohar et 
al. 1999). TIMPs interact on various processes of tissue remodeling from embryo to 
wound healing and cancer. In tumor growth, the point of metastasizing induces many 
MMPs (Liotta et al. 2001; Egeblad et al. 2002). This is when the TIMP activity usually 
simultaneously fails, possessing possibilities for intervening in the process by supporting 
the TIMP activity. The breakdown of the peritumoral connective tissue is often backed up 
by the stromal cells, leading to the accumulation of degrading molecules on the tumor 
cell surfaces. This forms an area called an invadopodia. 
 
Different TIMPs all have specific characteristics and they are expressed in quite 
individual tissues. TIMP-2 is the only TIMP which participates to the activation of pro-
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MMP2 (Strongin et al. 1995). TIMP-3, on the other hand, inhibits ADAMs 9, -12 and -17 
and also regulates specifically ADAMTS-4 and -5 (Amour et al. 2000; Kashiwagi et al. 
2001). TIMP-3 is special in that it is stored into ECM and is the only TIMP so far for 
which a single gene mutation leading to a disease has been discovered. This disease is 
Sorsby’s Fundus Dystrophy, which causes deterioration of the retina (Weber et al. 1994; 
Yu et al. 2000). TIMP-1 is found in bone. TIMP-2 is most widely expressed and found 
throughout the body. TIMP-3 is expressed in high levels in the kidneys, heart and lungs 
and TIMP-4 is expressed in the heart, brain, muscles, ovaries and testes (Apte et al. 1995; 
Nuttall et al. 2004). The methylation of genes of TIMPs 2-4 seems to be a key feature for 
the inactivation of TIMPs in many cancers (Bachman et al. 1999; Ivanova et al. 2004; 
Dammann et al. 2005). 
 
 
2.2.4 TIMPs in cancer 
 
In cancer, the role of TIMPs seems to be rather dualistic depending on the situation 
(Figure 2.). Overexpression of TIMP-1 in mouse melanoma as well as TIMPs 2-4 in other 
murine and human cancers inhibits the growth of the primary tumor (Khokha 1994; 
Wang et al. 1997; Vergani et al. 2001; Spurbeck et al. 2002). At the same time, there is 
evidence of poor outcome with high levels of TIMPs (Ruokolainen et al. 2005). For 
TIMP-1, one of the mechanisms of blocking the proliferation is the inhibition of 
proteolytic release of IGF (Martin et al. 1999). Additionally, TIMP-1 downregulates 
apoptosis, which it facilitates, usually through AKT phosphorylation and PI3Kinase 
activation. This leads to the prevention of BCL-2 and –XL interactions (Lambert et al. 
2003). Furthermore, TIMP-1 blocks TRAIL –induced apoptosis at least in breast cancer 
cells (Liu et al. 2005). Reports of MMP-dependent anti-apoptotic effects of TIMP-1 have 
also been published (Murphy et al. 2004). TIMP-1 has an anti-angiogenic effect in 
tumors as well (Guedez et al. 2001; de Lorenzo et al. 2003). After primary tumor 
formation and its extensive vascularization, tumors usually set out to form metastasis. 
TIMP-1 has been shown to have a rather simple effect in this respect. In short, 
underexpression promotes loosened cell-cell adhesions whereas overexpression keeps 
cells tightly adhered (Roeb et al. 1999; Ho et al. 2001).  
 
TIMP-2 overexpression inhibits proliferation of cells in many ways. The effect of TIMP-
2 is mediated through inhibiting collagenolysis in melanoma (Montgomery et al. 1994), 
but also diminishes EGFR phosphorylation together with FGF-2 and PDGF 
independently of collagenolysis (Hoegy et al. 2001). TIMP-2 has been reported to cause 
apoptosis MMP-dependently and by preventing the disruption of Fas ligand in T-
lymphocytes (Lim et al. 1999). In one of the most recent studies of malignant melanoma 
patients, both TIMP-1 and TIMP-2 serum levels were connected to the stage of the 
disease (Yoshino et al. 2008). TIMP-2’s effect on vascularization seems to take place 
MMP-independently. The effect was specifically mapped to the C-terminal loop 6 of 
TIMP-2 (Fernandez et al. 2003). In addition to this, TIMP-2 inhibits angiogenesis MMP-
dependently through MT1-MMP inhibition together with blocking the FGFR1 and KDR 
(Lafleur et al. 2002; Seo et al. 2003). Furthermore, TIMP-2 has been seen to upregulate 
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mpk1 and Ptpn16 phosphatases and downregulate VEGF expression, resulting in 
diminished tumor vascularization (Hajitou et al. 2001; Feldman et al. 2004). Whit regard 
to forming metastasis, TIMP-2 functions so that lesser amounts of TIMP-2 results in 
more migrating cells and overexpression of TIMP-2 diminishes migration as MMP-7 is 
degraded (Ray et al. 1995; Kioi et al. 2003). 
 
For melanoma, TIMP-3 has a clear inhibitory effect both in vitro and in vivo regardless of 
the method of delivery (Bian et al. 1996; Ahonen et al. 2002). The mechanisms for 
TIMP-3 induced apoptosis upregulation have been stabilization of death receptors TNF-
RI, TRAIL-RI and FAS in melanoma cells as well as in embryonic kidney cells (Bond et 
al. 2002; Ahonen et al. 2003). Overexpression of TIMP-2 and -3 has excerted apoptosis 
in hepatocellular carcinoma and colon cancer cells (Brand et al. 2000; Tran et al. 2003). 
Interestingly, TIMP-3 deficient (-/-) mice show apoptosis of the epithelial cells of the 
developing mammary gland, but this has been interpreted to be due to problems of  cell 
adhesion in the gland, rather than the lack of TIMP-3 (Fata et al. 2001). In one of the 
most recent studies, the time and expression patterns of the TIMPs 2 and -3 were 
confirmed immunohistochemically in uveal melanoma (Lai et al. 2008). The effect of 
TIMP-3 on angiogenesis has been widely studied using retroviral gene delivery, and the 
effect has been anti-angiogenic in both, cell cultures and animals (Anand-Apte et al. 
1997). The effect is mediated through a decrease in endothelial cell migration and tubule 
formation (Spurbeck et al. 2003; Saunders et al. 2006). TIMP-3 works by inhibiting 
MT1-MMP and thus preventing capillary formation (Collen et al. 2003). Even though in 
TIMP-3 deficient mice vascularization was upregulated in the tumor, it is noteworthy that 
murine melanoma B16F10 was used in the study instead of human melanoma cells (Cruz-
Munoz et al. 2006). 
 
It has been suggested that TIMP-4 tumor inhibitory actions are mediated through 
interactions with growth-regulatory proteins of the nucleus at least in kidney cells, but 
more studies are required (Celiker et al. 2001). Contrary to prevention TIMP-4 has been 
seen to also prevent apoptosis in some occasions, as with MDA-MB-435 cells (Jiang et 
al. 2001). The reason was suggested to be the promotion of anti-apoptotic BCL-family 
members. TIMP-4 is still relatively new and requires further study. The suggested role of 
TIMP-4 in tumor angiogenesis has already been investigated. As TIMP-4 -/- mice do not 
show reduced MMP-2 activation, it has been speculated that TIMP-4 does not function as 
an anti-angiogenic protein (English et al. 2006). On the other hand, TIMP-4 has 
diminished capillary formation in vitro on fibrin gel as well as in vivo (Lafleur et al. 
2002; Fernandez et al. 2006). 
 
Differing from apoptosis, TIMPs have been reported to have some potential in promoting 
tissue growth. TIMPs -1 and -2 have historically shown strong cell proliferation 
promoting effects through erythroid potentiating activity and have also enhanced the 
growth of tumor cells (Hayakawa et al. 1992; Stetler-Stevenson et al. 1992; Nemeth et al. 
1993). TIMPs -1 and -2 have been able to induce proliferation independently of MMPs, 
such as activation of Ras through PKA by TIMP-2 and tyrosine-kinases by TIMP-1 
(Brummer et al. 1999; Joo et al. 1999). TIMP-3 has promoted proliferation in chicken 
embryo fibroblasts and TIMP-4 in breast cancer cells (Yang et al. 1992; Celiker et al. 
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2001). TIMPs have been suggested immunosuppressive role, thus promoting tumor 
metastasis, although the proof is still minimal. TIMPs -1 and -2 inhibit T-cell mediated 
cytotoxicity and TIMP-3 has downregulated inflammation (Oelmann et al. 2002; 
Mohammed et al. 2004; Gill et al. 2010). All in all, it is good to keep in mind that 
overexpression of TIMPs clearly decreases invasion and metastasis of cancer cells 
(Walther et al. 1996; Wang et al. 1997; Ahonen et al. 1998; Li et al. 2001; Elezkurtaj et 
al. 2004),  
 
Figure 2. The role of TIMP’s in metastatic cancer. Adapted from (Cruz-Munoz et al. 2008).  
(+) promotes, (-) inhibits 
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2.3 Cis-urocanic acid  
 
 
As a compound, the cis-Urocanic acid (cis-UCA) has been known for long. Historically it 
has been considered as immunosuppressive and thus promoting tumor development 
(Anglin et al. 1968; Räsänen et al. 1987). The role of an acid-base regulator has also been 
proposed (Krien et al. 2000). Endogenous UCA has a maximum concentration of  8.9 
mM in the skin depending on the thickness of the epidermis (Laihia et al. 1998). The 
expression of UCA throughout the skin is constant, with the exception of the feet where it 
is the highest (Kavanagh et al. 1995). There are no large differences in its expression 
between children and adults (de Fine Olivarius et al. 1998). As UV radiation reaches the 
skin, it affects mainly two things: DNA and trans-urocanic acid [3-(1H-imidazol-4-ly)-2-
propenoic acid]. UV radiation converts the trans-UCA, normally physiologically 
synthesized from histidine, to cis-isomer dose dependently until dynamic stability of 
equal amounts of the isomers is formed (De Fabo et al. 1983). The optimal wavelength 
for the photoisomerization is 300-310 nm (Gibbs et al. 1993). The excess cis-UCA is 
mostly secreted in sweat (Illana et al. 1997), whereas the trans conformation is degraded 
in the liver by an enzyme called urocanase (Rao et al. 1960). Some cis-UCA has been 
detected in the serum and urine as well (Moodycliffe et al. 1993; Kammeyer et al. 1995). 
Usually, the persistence of cis-UCA in the skin after photoisomerization is approximately 
two days (Moodycliffe et al. 1993). It has recently been suggested that the receptor 
through which the immunosuppressive effect would be conducted would be the 5-
hydroxytryptamine receptor (5-HT) of the skin (Walterscheid et al. 2006). There is also 
some evidence of the receptor being the GABA(A)-receptor, which can be found in the 
brain as well (Laihia et al. 1998). 
 
 
2.3.1 Cis-UCA and cancer 
 
Patients with melanoma and basal cell carcinoma have been reported to have somewhat 
higher cis-UCA production in their skin than general population (De Fine Olivarius et al. 
1998). There has also been a comparative study of cis-UCA expression in non-melanoma 
cancer patients and controls, that takes into account exposed skin areas versus unexposed 
skin. No significant differences were found in that study, although only 49 subjects were 
included in the material (De Simone et al. 2001). As noted, cis-UCA has originally been 
suggested to be cancer-promoting. The role of immunomodulatory cytokine IL-12 in 
abrogating the immunosuppressive characteristics of cis-UCA has been studied, inspired 
by the similar behaviour of IL-12 in other UV radiation-induced pathways. It has been 
found that IL-12 is capable of completely blocking the immunosuppressive effects of cis-
UCA and so supressing the formation of skin cancer in mice (Beissert et al. 2001). The 
above study of IL-12 was rather artificial: it used ex vivo treatment of antigen-presenting 
cells (Langerhans cells) combined with much higher than physiological concentrations of 
apically administered cis-UCA. As the authors note, the study does not give an answer to 
the role of endogenous cis-UCA in photocarcinogenesis. 
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2.4 Viral vectors 
 
 
The goal of using different viruses in gene delivery to eukaryotic cells is to bring a 
limited amount of genetic material inside the target cells, which is to be expressed in 
those cells only. The introduced genetic material aims either to replace a defective 
function or, as in the case of cancer, to treat the existing condition with additional 
material. The aim can also be preventative as in the case of vaccination with genetic 
material. Target cells can be infected ex vivo, outside the organism, and transferred inside 
later on (Aiuti et al. 2002). Infection can also take place in vivo, inside or on the organism 
itself. Considering the treatment of cancer, the latter in vivo approach would be much 
more desirable. Non-essential viral gene material is usually replaced by a foreign gene of 
interest when using viruses as gene transfer vectors. By choosing different viral vector 
types, one can have modifying effect on the vector homing, infection efficiency to target 
cells, amount of gene material produced and possible severity of the immune reaction. 
The first real clinical trial of using viral gene delivery was in 1973, when an attempt was 
made to express arginase activity in patients cells by the Shope papilloma virus (Rogers 
et al. 1973). Experimental success in viral gene transfer was gained only in 1990 in 
advanced melanoma, when tumor-infiltrating lymphocytes were genetically modified ex 
vivo by retroviruses to resist the cell toxin neomycin (Rosenberg et al. 1990). 
 
There are five major classes of well characterized viral vectors known today. These can 
be further divided into two categories depending on whether the viral genome integrates 
into the host genome (oncoretroviruses and lentiviruses) or persists as 
extrachromosomal episomes (adeno associated viruses, adenoviruses and herpes 
viruses) (Thomas et al. 2003). The four main and most potent viral vectors at the moment 
are adeno-associated viruses (AAV), retroviral vectors, adenoviral vector and the herpes 
simplex virus -1 (HSV-1), with many others being currently under investigation. The four 
vectors above range in size from 20 nm to 300 nm and can carry a load of genetic 
material from 5 kb to 100 kb respectively. The adenoviral vector is currently the most 
popular gene therapy vector when measured by the use in clinical trials (Bouard et al. 
2009). If one thinks of the modification and production of viral vectors for clinical use, 
there are a number of issues to be considered. First, there are the properties gained from 
the vectors’ wild type ancestor concerning the host spesificity, infectivity of the cells and 
the response of the individual’s immunity as already mentioned. Second, large scale 
production and purification may form a bottle neck. Third, vectors must somehow escape 
the immune defense that has evolved during thousands of years specifically to destroy 
such invaders. This brings us to targeting. In addition to escaping immunity, the vector 
must target the right kind of cells and not cause massive infection of innocent healthy 
bystander cells. Usually detargeting from the original homing molecule is required 
preliminary to the actual targeting to the new host in order to achieve an optimal result. 
After homing and successful entering to the cell, maintenance of the transgene expression 
for sufficient time and amount is also required. Finally, the biology and characteristics of 
the used viral vector must be studied to a sufficient extent for it to be considered safe and 
acceptable for clinical use by the authorities. 
 





2.5.1 History and structure 
 
Adenoviruses were first characterized in 1953 (Rowe et al. 1953). About 50 serotypes of 
adenoviruses are known today, including various non-human strains (Davison et al. 2003; 
Campos et al. 2007). From the beginning two serotypes, adenoviral serotype (Ad) 5 and 
Ad2 became the most frequently used ones in different vector applications. The Ad5 
genome does not integrate to the host genome and thus offers a suitable platform for 
short-term expression of transgenes.  
 
The wild type adenovirus structure consists of 12 distinct polypeptides and 36 kDa of 
double stranded DNA. The structure has been mainly revealed by electron microscopy 
(EM), especially cryoEM with the help of x-ray crystallography. Classically, the 
adenoviral capsid has been known to be made up of four major components: Hexons 
forming the icosahedral core with twenty facets and penton base proteins linking out 
sticking fibers ending with a distinct knob on each corner to the core (Valentine et al. 
1965; Stewart et al. 1991), Figure 3. The length of the fiber shaft varies with different 
serotypes (Rux et al. 2004). In addition to the main building blocks of adenoviruses, so 
called minor capsid components have been found. Those are proteins IIIA, VI (actually a 
23 kDa proteasome), VIII and IX (Sundquist et al. 1973; Colby et al. 1981; van Oostrum 
et al. 1985; Stewart et al. 1993). Aside from the capside proteins there are two helper 
proteins inside the capsid called VII and IX (Hassell et al. 1978; Rancourt et al. 1995). 
The role of the minor components seems to lie in the disassembly of the virion during 
infection, their abolishment leading to a too rigid a structure and an inability to enter the 
host nucleus (Hannan et al. 1983). Even further, the adenoviral genome seems to be 
associated with the proteins V and X in addition to VII and IX. The core proteins 
organize the genome as well as facilitate the viral cycle (van Oostrum et al. 1985; 








Figure 3. Simplified general structure of adenovirus and the currently known receptors it uses in entry on 
different cell types. 
 
 
In order to inhibit uncontrolled infection, some areas of the Ad5 genome had to be 
deleted. At first, E1 genes were deleted, preventing the virus from using its late genes and 
E2 area for own DNA synthesis, capsid protein formation and consequently replication. 
Also, E3 deletion was found useful as it mostly abolished the anti-host immunity. In 
order to multiply the crippled virus for experiments, a special cell line contributing these 
deleted gene areas had to be established. The 293 packaging cell line of embryonic 
kidney origin complementing the essential genes was created, allowing production of 
titers up to 10
13
 viral particles (vp)/ml with viruses carrying up to 8 kb of foreign DNA 
(Graham et al. 1977; Volpers et al. 2004). Today the development of Ad-vectors has 
proceeded to the level of viruses not having a viral genome, but only some cis-elements 
for replication and capsidation (Amalfitano 1999).  These latest models offer a packing 
capacity of around 35 kb of foreign DNA (Palmer et al. 2005). Maximal room for foreign 
gene material can be obtained by using helper dependent adenoviruses. In them, most 
adenoviral gene material is removed and only packing sequence and terminal repeats are 
left behind (Parks et al. 1996). As the name implies these vectors have to be assembled 
using special helper cells that provide the building blocks for these adenoviruses. This 
approach reduces the residual viral gene expression in host, present in other vectors, to a 
minimum. The problems of adenoviral vector gene delivery in vivo were also discovered 
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right in early research. These include innate immunity, cytokine inflammation, liver 
toxicity and thrombocytopenia. 
 
 
2.5.2 Process of entry to the cell nucleus 
 
To infect cells, the virus has to first dock onto them. Classically, Coxsackievirus B and 
adenovirus receptor CAR, a type I transmembrane receptor, has been identified as the 
primary docking site on the cell surface (Bergelson et al. 1997). For the viral capsid, the 
primary site for docking to the cell is the distal knob of the fiber shaft (Bewley et al. 
1999), Figure 3. Lately, differences in viral homing among different adenoviral serotypes 
have been discovered, especially in subgroup B which seems to utilize also CD46, 
CD80/86 and, apparently, even sialic acid (Gaggar et al. 2003; Wu et al. 2003; Short et 
al. 2004; Tuve et al. 2006). Heparan sulfate proteoglycans have been shown to dock 
adenoviral vectors as well (Dechecchi et al. 2001; Smith et al. 2002). It has been 
suggested that some serotypes might be able to distinguish cancer cells through cell-
specific proteoglycans without the need of additional targeting. For example, Ad3 
natively binds to HeLa cells (Stevenson et al. 1995). The viruses tend to bind the cell 
receptors on special areas of the cell surface: either clathrin-coated pits or caveloae 
facilitating lipid raft endocytosis (Smith et al. 2004). Also, micropinocytosis has been 
suggested (Meier et al. 2002). As the fiber shaft seems to control the proper association 
with CAR (Shayakhmetov et al. 2000), the penton base homes to αvβ5 integrin, further 
activating PI3K (phosphatidylinositide-3OH kinase), which is thought to be a crucial 
trigger in adenoviral internalizing through clathrin pits (Li et al. 1998; Chiu et al. 1999). 
The time frame of the binding and following uptake is rather short, with 80-85% of 
virions being endocytosed in 5-10 minutes (Greber et al. 1993). The course of action 
inside the cell is thought to be rapid as well, as escape from the endosome to cytoplasm 
takes place on average 15-20 minutes post infection (Greber et al. 1993). In cytoplasm, 
the adenoviral vector capsid interacts with dynein (Kelkar et al. 2004), which transports 
the capsid to the nuclear pore, where CAN/nup214 nuclear pore protein along with 
histone H1 are associated with the entering of the viral DNA to the nucleus (Trotman et 
al. 2001; Pelkmans et al. 2005). All in all, the entire event from the cell surface to the 
nuclear pore is thought to take 30-60 minutes depending on conditions (Meier et al. 
2004). The interest for viral infection cycle from the gene therapy point of view usually 
stops to the nucleus. The course of events in wild type viruses is usually such, that in the 
nucleus virus converts the cell to produce its genetic material and proteins for viral 
capsids, viruses are assembled inside the cell and finally new viruses bud out of the cell. 
The faith of the host cells is usually apoptosis. 
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2.5.3 Cancer therapy using adenoviral vector gene delivery 
 
Even though it is not yet in global clinical therapeutic use, there are numerous studies 
concerning the area of viral gene therapy. Previously, many studies have approached the 
requirements of apoptosis and targeting in melanoma treatment from an immunologic 
point of view. Generally in that approach an antibody against a known melanoma surface 
marker is expressed on an adenoviral surface while the normal adenovirus docking 
protein, Coxsackievirus B and adenovirus receptor (CAR), is switched off. The result is a 
melanoma-homing adenoviral vector which usually creates its effect by simply massively 
replicating in the target cells and thus leading to apoptosis of the tumor tissue (Sebestyen 
et al. 2007). Oncolysis of this kind has been shown not to affect human dendritic cells 
essential to forming proper immune defense (Schierer et al. 2008).  
 
A combination of adenoviral vector therapy has shown promise in experimental setup in 
vitro (Quirin et al. 2007). Replication-incompetent adenoviral vectors are still considered 
the most likely tool to first reach common therapeutic use in cancer. Constructs already in 
Phase II/III studies include replication incompetent adenos expressing TNF-α under 
control of egr-1 radiation and chemotherapy enhanced promoter (MacGill et al. 2007), as 
well as adenoviral vectors with TK gene for glioma treatment (Immonen et al. 2004). 
Considered very potent and now in Phase I studies is a replication-incompetent 
adenoviral vector comprising of mda-7 and IL-24 (Gopalan et al. 2007; Sarkar et al. 
2007). Brain tumors form an area where conventional therapies and surgery frequently 
face difficulties due to the sensitive nature of the tissue. For viral therapies of the brain, 
one of the biggest problems is access through the blood brain barrier impermeable to 
viruses. Attempts to overcome this have also been made, one being the use of brain 
accumulating melanotransferrin (P97) expression on viruses, with some success in 
experiments (Tang et al. 2007). Some oncolytic adenoviral vectors against solid brain 
tumors and their post-surgical treatment show promising results (Pesonen et al. 2010), 
with surgery, in this case, providing an easy access route to the site of the tumor cavity. 
At present, China is the only country where adenoviral vector treatment of cancer has 
been accepted for clinical use. In China, patients with various cancers are allowed to be 
treated with adenoviral vectors carrying the p53 tumor suppressor gene (Gendicine) and 
oncolytic adenovirus called H101 (Oncorine) (Yuan et al. 2003; Yuan et al. 2003; Wolf 
et al. 2004; Peng 2005). However, a shadow of doubt is cast on the efficacy and proper 
conduct of trials of these therapeutic vectors. The studies in question are published 
exclusively in Chinese papers, trial structure is rather weak and some phase III trials are 
totally missing. Furthermore, when some results were translated to English, it appears 
that the translations were not totally in line with the original text (Guo et al. 2006). More 
extensive study of these therapeutic vectors is required before they could be accepted and 
released on the global market. 
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2.5.4 Adenoviral vectors, de- targeting and re-targeting 
 
Ideally, adenoviral vector gene therapy would be conducted by the systemic injection of 
viruses to the circulation where the largest obstacle, apart from the immune system, is 
the liver. The liver filters and retains most of the viruses intended for therapy as well as 
suffers the consequences of a large intake in the form of toxicity and cell death. This 
has been one of the primary reasons for criticism against adenoviral vector therapy. A 
clinical trial patient treated in 1999 in Philadelphia, USA died of liver-originating 
multi-organ failure (Marshall 1999). He was treated for inherited deficiency of 
ornithinetranscarbamylase of ammonia metabolism by liver injection of 3,8x10
13
 viral 
particles carrying the corrective gene material. These events were certainly one reason 
to turn the focus of virally administered gene therapy from straight targeting to the 
direction of preventing unwanted homing.  
 
One of the most recent findings in preventing the unwanted liver targeting has been the 
blocking of the liver with anti-coagulant warfarin. It has been found that instead of the 
classic CAR route, vitamin K-dependent coagulation factors FIX, FX, protein C and FVII 
mediate the transduction of adenoviral vectors in the liver, and this partly explains the 
high infectivity of the liver also with CAR-mutated adenoviral vector constructs. 
Furthermore, it has been shown that from the adenoviral vector serotype 5 side it is 
actually the capsid hexons rather than fiber which, in the above case, facilitate the 
transduction (Waddington et al. 2008). Another novel way has been to try to prevent the 
already liver-infecting adenoviruses from replicating by the use of  micro RNAs (miRs) 
(Ylösmäki et al. 2008). This approach belongs to a field of conditionally replicating 
vectors where the focus is more on the genetic material of the virus rather than its outer 
surface. By replacing part of the viral E1A gene normally needed for replication with 
mRNA complementary to liver specific gene area, a retargeted adenovirus was produced. 
This virus was highly attenuated in liver cells, but replicative in others. 
 
There are many known viral gene therapy candidates today, ranging from adenoviral 
vectors to the Semliki Forest virus. Adenoviral surface structure has been in the scope of 
this particular study and so its targeting to certain tissues as well as cells will be discussed 
further in the following. 
 
In order to gain retargeting, several approaches have been utilized. Fiber pseudotyping 
where the step of engineering the viral genome is totally skipped (Gall et al. 1996; Von 
Seggern et al. 2000) and cloning of a new peptide sequence to be expressed in the tip of 
the fiber protein (Michael et al. 1995) have been tried (Wickham et al. 1997). Bispesific 
antibody conjugates between adenoviral vector and target (Douglas et al. 1996) and 
coating of adenoviruses with polymers with targeting peptides have also been used as 
targeting approaches (Romanczuk et al. 1999). Replacing the fiber with a fiber from 
another adenovirus serotype with binding preferences differing from CAR can be done as 
well (Krasnykh et al. 1996). These systems have been used for replication-competent 
adenoviruses as well, for example by combining the adenoviral vector 5 with adenoviral 
vector 35 serotype targeting to CD46 protein widely expressed in head and neck cancers 
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(Suominen et al. 2006; Toivonen et al. 2009) or in the case of renal carcinoma (Guse et 
al. 2007). If no targeting is done at all, the adenoviral vectors are rapidly cleared from the 
circulation by Kupffer cells of the liver, assisted by macrophage as well as monocytes 
(Alemany et al. 2000). To overcome this and to retain efficacy of the infection, the 
easiest and simplest way would be just to increase the viral load. This would, however, 
ultimately lead to increased toxicity. Exact targeting or blocking of the unwanted docking 
alternatives is a necessity in order to achieve efficient therapy. 
  
The most straightforward method is modification of the viral tropism, which is to express 
new desired surface structures on the adenoviral vector capsid. Many times this is 
combined with turning off the usual CAR docking (Dmitriev et al. 1998; Von Seggern et 
al. 1999). 
 
In the work of Nicklin et al. (2001), the CAR binding of adenoviral vector serotype 5 was 
switched off and a peptide SIGYPLP, first identified by phage display (Nicklin et al. 
2000), was expressed on the capside of the virus targeting to vascular endothelial cells 
(Nicklin et al. 2001). Before this the adenoviral vector had already been modified 
similarly in other studies, but then the CAR-binding had been preserved (Dmitriev et al. 
1998). The sequence of the desired peptide was cloned to the adenovirus HI-loop gene 
after the amino acid T542, as suggested by previous studies and literature (Krasnykh et 
al. 1998). A system was used for assembling the virus, where 293T cells were transfected 
with the fiber containing plasmid and also infected with replication-incompetent adenos 
(genes E1, E3 and L5 deleted) (Von Seggern et al. 2000; Jakubczak et al. 2001). 
Furthermore, the genome of the infecting adenoviral vectors was equipped with the green 
fluorescent protein (GFP) gene for easy detection (Wu et al. 2001). The silencing of CAR 
binding was achieved by a mutation called KO1 (areas S408E and P409E of the fiber 
mutated) (Jakubczak et al. 2001). 
 
On many occasions, only a fraction of a foreign peptide has been required to be expressed 
on a capsid in order to achieve the change in tropism. Well-utilized areas have been HI-
loop (Dmitriev et al. 1998), C-terminus of the fiber knob (Wickham et al. 1996), RGD-
loop of the penton base (Wickham et al. 1996) as well as HVR of the hexon (Crompton et 
al. 1994). It seems the re-targeting can be obtained using several points of the viral 
structure, all involved in the viral docking and internalization. One classical and early 
example is the insertion of the RGD-peptide to the fiber HI-loop facilitating docking to 
integrins of cells and also to cells even totally lacking CAR (Pasqualini et al. 1996). From 
small inserted peptides, the development has been towards the insertion of more complex 
protein domains facilitating higher affinity targeting and other applications (Le et al. 
2006). One central issue is that, whatever the size, it is often not possible to obtain the 
desired capsid-ligand interaction, as there is a need for folding or bridging modifications 
synthetically unavailable. Attempts have been made to overcome this by using molecular 
adaptors in between the virus and the receptor (Glasgow et al. 2006). The problem of this 
approach is that the interactions are usually non-covalent and considered weak and 
nonfunctional in real situations. A third general strategy has been chemical modification 
of the capsid (Lanciotti et al. 2003; Kreppel et al. 2008). The advantage of the chemical 
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approach is that with it, the destruction or preservation of the original tropism can be 
rather easily and consistently modified for different experiments.  
 
From the above mentioned strategies, different combinatorial resolutions have emerged 
(Parrott et al. 2000). In fiber swapping, the feature that adenoviral vector serotype 5 
fibers can be swapped with other serotypes is utilized (Rivera et al. 2004). It is generally 
the adenoviral vector serotype 5 fiber tail that is combined with the shaft and knob of 
other adenoviral serotypes. In fiber replacement, the whole or most of the fiber protein is 
replaced to a different one (van Beusechem et al. 2000; Schagen et al. 2008). Perhaps the 
biggest problem with this technique is to achieve adequate encapsidation of the chimeric 
protein. Another issue is the propagation of adenoviral vectors usually conducted in 293 
cells, as the chimera has now lost its usual way of infection and no new host cells can be 
infected. For this purpose, special wild type fiber expressing cell lines have been made 
(Von Seggern et al. 2000). Another method of facilitating the production is so called 
adenovirus stripping, where an engineered knob first enables production in the normal 
293 cells and can later be cleaved chemically after the purification of the retargeted 






Alphaviruses are enveloped, positive-strand RNA viruses belonging to a family of 
Togaviridae. There are 27 members in the family including such viruses as Sindbis, 
Enchephalitis and Semliki Forest virus (SFV). SFV is named after a forest in Uganda 
habituated by mosquitoes from which the virus was extracted (McIntosh et al. 1961; 
Riezebos-Brilman et al. 2006). Alphaviruses are spherical and have a diameter of 65-
70nm., the capsid has 20 faces and is formed of 240 copies of a similar kind of capsid 
protein (Schlesinger 2001).  SFV is transmitted from mosquitoes to vertebrates and the 
infection leads to shutdown of the cells’ own RNA production. Alphaviruses use the 
route of endocytotic clathrin-coated pits on cell surfaces for internalization to the host 
cells, although the specific receptor for SFV is still unknown (Helenius et al. 1980). Entry 
is followed by the release of viral RNA to the cytoplasm. First, minus strand RNA is 
created from the positive strand and it serves as a model for the positive RNA of 
developing viruses. Simultaneously, the endogenous gene functions of the cell are shut 
down and the production of viral proteins commences. Finally, new virions are assembled 
and release of the viruses by budding from the cell surface takes place. The usually 
apoptotic effect of oncolytic replication competent SFV in different cell lines is 
considered to happen because of the sheer speed and extent of the viral propagation, 
rather than because of differences in cell tropism or signaling pathways (Glasgow et al. 
1997). Apart from apoptosis, SFV has been reported to cause necrosis at least in 
cerebellar neurons. Despite their strong oncolytic potentials, alphaviruses are not major 
human pathogens; SFV usually causes only a mild fever or flu in humans (Riezebos-
Brilman et al. 2006).  
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2.6.1 Alphavirus vector systems 
 
Basically three kinds of vector systems have been developed from alphaviruses: 
replication-deficient vectors (a.k.a replicons) (Xiong et al. 1989), replication-competent 
vectors, used in this thesis, (Raju et al. 1991) and DNA-based vectors (DiCiommo et al. 
1998). The genome of replication-deficient vectors lacks the structural genes of the viral 
vector, therefore there is no possibility of formation of the next generation of viruses in 
the host cells, which leads to a single round of infection. Ideally, this vector could be used 
as a transportation vehicle of gene material to the target tissue. Replication-competent 
viruses, on the other hand, have those structural genes included and replicate and infect 
new cells until the infection is suppressed by the immune system or lack of host cells. 
Their potential is based on the straight capability of destroying harmful cells by pure 
replication causing apoptosis, but they can be used as transportation vehicles as well. 
DNA-based vectors are an application of the replication-deficient viral vectors. They are 
made in order to ease the cloning of foreign DNA to the normally RNA-based vector of 
alphaviruses. The use of DNA has been facilitated by changing the original SP6 RNA 
polymerase promoter of the viral genome to CMV promoter. The Semliki forest virus has 
become particularly popular in alphavirus vector studies because of its broad host range 
and high expression levels, as well as the fact the virus is inherently oncolytic (Wahlfors 
et al. 2000; Lundström et al. 2001). Being highly neurovirulent, SFV has gained 
popularity especially in neuroscience and it does not infect the liver to the same extent as 
adenoviruses (Owe-Larsson et al. 1999; Loot et al. 2004). In the case of the replication-
competent viruses, the fulminant shut down of the endogenous gene activity does not 





The development of gene therapy applications using replication-incompetent SFV has 
started mainly during the 21
st
 century, although several SFV strains have been known for 
decades. The first trials utilizing pure oncolysis of some SFV strains date back to 1950s. 
Infection of human prostate tumor cells in vitro (Hardy et al. 2000) and B16 mouse 
melanoma tumors in vivo (Asselin-Paturel et al. 1999) are among the first studies. As 
regards the gene therapy use of replication-competent SFV, the results are even more 
recent. Traditionally, oncolytic or conditionally replicative viral vectors have been made 
of totally different virus types, mostly adenoviruses (Khuri et al. 2000) or herpes simplex 
virus 1 (Rampling et al. 2000). 
 
The replication-competent oncolytic VA7-EGFP has its roots in the avirulent vector 
A7(74) found originally in the central nervous system of mice. It was further purified in 
several rounds through neonatal mouse brain and twice in chicken embryo cells to extract 
the most avirulent clone (Bradish et al. 1971). The A7(74) strain was originally reported 
to be harmless in mice older than three weeks, contrary to the wild type form of SFV 
which is lethal to mice of all ages. However, in SCID mice, A7(74) causes fur ruffling, 
lethargy and ultimately, paralysis of the limbs regardless of age (Amor et al. 1996). From 
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day 14 onwards, the infective stress of A7(74) is diminished to moderate, thus prolonging 
the time before the first symptoms of paralysis appear (Oliver et al. 1997). Even in mice 
with a fully working immunodefence, avirulent SFV has been reported to cause 
demyelination around week 3 post injection of the virus, although further 
neurodegeneration is not evident (Suckling et al. 1978; Amor et al. 1996). In 
immunocompetent animals, it seems IgM antibodies are clearing the viremia whereas IgG 
antibodies are reducing infectious viruses. The change for better tolerance of SFV 
infection in mice during development is due to the maturation of the nervous system. 
Increase in tolerance develops the same way even in mice without working T-cell driven 
immunity, like the SCID mice (Griffin et al. 1994). By cloning to the original A7(74) 
genome additional 26S viral promoter, multiple cloning sites for possible transportation 
of gene material and green fluorescent protein for detection, replication-competent 
expression vector VA7-EGFP was created (Tuittila et al. 2000; Vähä-Koskela et al. 
2003). Since the publication in this thesis, oncolytic SFV strain VA7-EGFP has been 
used in studies of rodent tumor models (Määttä et al. 2007), adenocarcinoma xenografts 
in nude mice (Määttä et al. 2008) and osteosarcoma model (Ketola et al. 2008). In all 
experiments, the virus showed clear tumor-suppressive effects. Previous attempts to treat 
malignant melanoma using SFV vector have been few. Among the best is gene transfer of 
inter leukine 12 by SFV to target murine B16 melanoma with clear tumor-suppressive 
effects (Asselin-Paturel et al. 1999). 
 
The major concern of gene therapy applications has been the spread of SFV to the central 
nervous system when given systematically leading to a fulminant immune reaction. In 
addition to CNS infection, peripheral infections in SCID and nude mice have been 
detected especially in the skeletal muscles, heart, and pancreas (Pusztai et al. 1971). 
Despite its long history in research, SFV has not been used in clinical trials due to its 
neuropathic effects. In the experimental lung cancer model of mice, SFV has recently 
been able to diminish the tumor size when administered locally, but the limited efficacy 
of systemic administration seems to pose a problem for clinical oncolytic SFV 
applications (Määttä et al. 2008). 
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2.7 Peptide targeting 
 
 
The need to identify short protein stretches, oligopeptides, capable of attaching firmly to 
different target molecules and surfaces has been an important goal in academic research 
as well as in pharma industry for quite some time. Variable approaches have been 
developed. The common idea of all the targeting peptides is that after the wanted peptides 
have been picked out of the collection or library of several candidates, they can be 
removed from the experimental context, propagated and used as drugs, experimental tools 
or targeting tags in various applications. Two main approaches to oligopeptide libraries 
have been utilized: biological or synthetic peptide libraries (Falciani et al. 2005). 
Synthetic libraries have classically been built on some solid monolayer, flushed over by 
the possible binder candidates. In attaching the peptide library on the surface, several 
different techniques have been used, such as pins and glass chips (Geysen et al. 1984; 
Fodor et al. 1991). The synthetic library can also be cleaved from its solid support to 
form a free-flowing library of pure oligopeptides (Houghten et al. 1991). Several protein 
ligands and kinase inhibitors have been recognized using the synthetic library tools. In 
biological applications, a phage library for presenting the collection of peptides have 
become very popular. There, the peptide sequence is fused to the phage genome and so is 
expressed on the surface of the phage capsid. This has better facilitated homing to cancer 
cells as well as several in vivo applications, in addition to the achievements of the 
synthetic methods (George et al. 2003).  Many different phage serotypes have been tried 
as a peptide presenting vector, but the M13 bacteriophage seems to dominate the field. 
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2.7.1 Phage display (PD) 
 
In order to find peptides for homing to certain desired tissue, a method called phage 
display, using M13 bacteriophages, was developed during the 1990s (Matthews et al. 
1993), following the discovery that peptides can be expressed on phage and panned either 
as a solution or bound on a surface against the desired target by Smith and others (Smith 
1985; Parmley et al. 1988). The general idea in PD is to first make a library of 
bacteriophages expressing various oligopeptides on their surfaces (Figure 4.). This library 
is then panned (that is, laid over in liquid) on cell monolayers or injected into circulation. 
By repeating the cycle of panning, amplifying the library to the same size between every 
round using pilus positive bacteria, the aim is to achieve enrichment of a phage 
population that is homing to the desired tissue. The bacteria are unique in that they do not 
lyse when infected, but instead survive and produce numerous phages into the 
surrounding media. The system can be enhanced by introducing phases of pre-clearings, 
which means that the library is exposed to a number of unwanted cell types or surfaces 
prior to proceeding to actual panning, in order to clean as much unwanted background as 
possible.  
 
Other phage types, such as labda-phage, also emerged but M13 became the most widely 
used one (Mizusawa et al. 1982). In one of the first applications, M13 phage were bound 
to antibodies in a solution, had tetracycline selection gene and were purified through a 
streptavidin dish (Parmley et al. 1988). This method utilizes viruses whose host is 
bacterium in such a way that peptide is expressed as a fusion with a bacteriophage coat 
protein. At the early stage, this was the phage surface protein pIII and pVIII (Parmley et 
al. 1988; Smith et al. 1993). As a result, a large number of peptides homing to tumor cell 
antigens or tumor cell supporting molecules have been identified (Brown 2000). 
Bacteriophage pIII capsid protein binds to the F-pilus of the bacteria, thus facilitating the 
internalization of the virus (Pratt et al. 1969; Gray et al. 1981). There are altogether 5 
copies of the pIII protein on the phage surface (Lin et al. 1980). The library is created by 
ligating a huge mixture of short inserts made with PCR (Mullis et al. 1987) to a suitable 
amount of open cut vectors like fUSE5. After ligation, the vectors are then electroporated 
to bacteria, further producing the bacteriophage (Parmley et al. 1988). 
 
Devlin et al. constructed a new plasmid called M13LP67 which, differing from the Smith 
study in the previous paragraph, introduced β-lactamase as a reporter gene (Devlin et al. 
1990). They also introduced 15mer inserts more than doubling the insert size of 6mers 
used by Scott et al. (Scott et al. 1990). PD provided a long-searched cost-effective 
method for high throughput screening of epitopes. In the beginning, titers reached values 
of  4x10
6 
phage / ml on λgt11 (Cold Spring Harbor laboratory manual -89) compared to 
the commercial 2x10
13
 phage / ml on M13 easily available today (NEB biosciences, 
USA). The libraries of different phages can be obtained (Parmley et al. 1988; Ferrer et al. 
1999) or made locally using specified vectors like fUSE5 (Scott et al. 1990; Wrighton et 
al. 1996). Both in vitro and in vivo use of libraries is possible. Contrary to simple linear 
oligos, constrained peptides can be expressed as well. In these peptides, a rigid three-
dimensional structure is usually achieved by using Cys-Cys-disulfide bridges within the 
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oligopeptide. This is thought to lead into more specific and strong binding as the 
wobbling of the peptide is reduced (McLafferty et al. 1993). Not only the existence but 
also the amount of Cys-bridges seems to play a role in the binding (Koivunen et al. 
1995). Peptides that mimic the structure of a folded protein are called mimotopes and are 
usually of constrained sort. Mimotopes are actually able to compete with carbohydrates in 
binding, in spite of being peptides (Oldenburg et al. 1992). The approach with the 3D 
peptides seems to work especially well when panning against a prepared and known 
monolayer in vitro. Phages maintain their infectivity even in cell lysates containing 
proteases and hostile pH values (Pasqualini et al. 1996). 
 
The length of the peptides that can be expressed on phage varies greatly between few to 
30 or even more amino acids. Many times it is not the whole peptide, but a smaller 
sequence in the middle of it that is responsible for the binding. One of the milestones of 
the practical applications of PD is the finding of the RGD peptide capable of docking to 
integrins (Ruoslahti et al. 1987). Integrins are transmembrane heterodimeric cell-surface 
receptors expressed in a variety of cancer cells as well as endothelial cells. They mediate 
adhesion further to vitronectin, fibrinogen and laminin. The finding of the RGD was 
associated with the search for markers of vasculature, like in many experiments since 
(Koivunen et al. 1999). Furthermore, it has been discovered that the distribution of target 
peptides in human vasculature is specific to different locations of the body and that it is 
thus possible to map different areas of vasculature with the help of PD (Arap et al. 2002). 
The same kind of approach has been used for a library of human cancer cell lines, and the 
results suggest that many types of surface peptides are overexpressed irrespective of 
tumor origin (Kolonin et al. 2006). Short sequences within oligo as the RGD have been 
utilized later in other contexts as targeting sites in cells that are known to use such 
features, such as the major histocompatibility complex of the immunity (Davenport et al. 
1996). The mapping of human vasculature in a living patient with terminal phase cancer 
was performed already in 2002 (Arap et al. 2002). Since then, even multiple rounds of 
panning in a single patient has been tried (Krag et al. 2006).  Recently, lung tumor 
targeted peptides were used as markers on nanoparticles (Giordano et al. 2009). 
 
 




Figure 4. A simplified view of phage display method. Bacteriophage/peptide library is exposed to cells or 
an animal, unbound phage is washed away, cells or organs collected, phage extracted and tittered. Phage 
library is amplified near to its original size using ER2738 bacteria as hosts. Amplified library is titrated in 
order to provide equal amount of phages to each panning round. As an end result bacterial colonies, each 
hosting a different phage, are sequenced and hopefully a specifically bound subpopulation of peptide 
sequence expressed on phage revealed. 
 
The applications of the PD system are many. It has been used in epitope mapping (Scott 
et al. 1990; Koivunen et al. 1999), mapping of protein-protein contacts (Hong et al. 
1995), as well as the identification of peptide mimics of non-peptide ligands (Oldenburg 
et al. 1992). In the tumor, targeting monoclonal antibodies derived from PD as well as 
recombinant antibody fragments have been mostly used in experiments of cancer 
imagining and therapeutics (Goldenberg 2002; Popkov et al. 2004). Not only peptides for 
surface structures can be found, but the system also works vice versa, as bacteriophages 
are strong antigens and hence induce antibodies against the expressed oligopetide 
(Cortese et al. 1996). 
 
Following the phage display experiments, numerous peptide candidates for various 
applications have emerged. The targeting has not only been limited to receptors but 
enzymes, carbohydrates (Peletskaya et al. 1997) and other ligands have also been 
targeted. In many cases, the peptide has facilitated blocking an original docking site. 
From a cancer prevention point of view, many peptides have been identified, one being 
ErbB-2 receptor (Houimel et al. 2001; Urbanelli et al. 2001). With vasculature formation 
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playing an essential role in tumor formation and metastasis, it has also been a key area of 
peptide search and has produced ephrin -A-2 (Koolpe et al. 2005), FGF (Maruta et al. 
2002), IGF (Skelton et al. 2001), VEGF (Zhu et al. 1998; Binetruy-Tournaire et al. 
2000)and uPA (Goodson et al. 1994) binding peptides. MMPs have been panned, as well, 
and there are specific peptides found to bind at least MMP-2, MMP-9, MMP-11 and 
MMP-14 (Pan et al. 2003) (Koivunen et al. 1999; Suojanen et al. 2009). 
 
Considering all the viral vectors, gene therapy tools and techniques mentioned in this 
review, it seems that to a great extent, general interest has moved from the pure, simple 
targeting of viral vectors towards prevention of unwanted targeting to liver and other 
nonmalignant tissues. There are very few targeting peptides known that have real tumor 
specificity, and this has its effect on the commercial applications for the clinical treatment 
of patients. As many times in the past, today as well, science and the potential in the 
research laboratory is vastly more developed of approved treatments that still represent 
the very first generation and mechanisms of applications found in targeted gene therapy. 
Despite the large amount of knowledge available today, there are still some gaps to 
overcome concerning the safety and efficacy of the targeted gene therapy vectors for 
clinical use. The most likely step forward will be combining the approved gene therapy 
applications with the traditional cancer drug cocktails, rather than having gene therapy be 





3. Specific Aims 
 
The need for therapy against advanced metastatic melanoma initially led to the general 
aim of exploring possibilities for controlling the disease in an expreimental model. The 
initial goal was to create and systemically administer a melanoma-targeted adenovirus. 
 
 
Aim 1: To study the possibilities offered by Cis-urocanic acid in killing 
melanoma cells in vitro and in vivo.  
 
Aim 2: To explore the ability of SFV to kill human metastatic melanoma 
cells in vitro and in vivo. 
 
Aim 3: To identify metastatic melanoma homing peptides in vivo using 
phage display and to use these to construct melanoma-targeted adenoviruses. 
 
Aim 4: To further characterize TIMP-3 as proapoptotic molecule against 
cancer cells. 
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4. Materials and Methods 
 
Below are the main methods used in original publications in table format for quick 






Urocanic acid Photoisomerization of trans-UCA (Sigma 
Aldrich, Acros Organics)+ exchange 
chromatography 
Cell culture A2058, Epithelial fibtocarcinoma; HT-
1080, Epithelial adenocarcinoma of cervix; 
HeLa (All ATCC) 
Cell viability Cell Titer 96 Aqueous One Solution 
Proliferation assay (Promega) 
Binding assay Annexin V-FITC conjugate (Caltag, 
Burlingame), Flow cytometry (BD 
FACScan, CyFlo) 
Western Blotting technique 10% SDS PAGE, Cleaved Caspase-3 ab 
(Cell Signaling), ECL (Amersham) 
SCID/SCID mice (Charles River Laboratories), camptothecin 
(Sigma-Aldrich) (Animal experiment 
permit from State Provincial Office of 




Immunohistochemistry Paraffin embedded, Ki-67 (Dako), Cleaved 






Cell Culture Baby Hamster Kidney; BHK-21, MBA-13, 
Human colon adenocarcinoma; LS174T, 
Human colon adenocarcinoma SW620, 
Human lung carcinoma A549, A2058, SK-
Mel-5, Mouse neuroblastoma; C-1300 (All 
ATCC) 
Detection of Cell Death TUNEL kit (Roche Switzerland), PARP-1 
antibody (BD PharMingen, USA), Horse 
anti-mouse secondary Ab (Vector 
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laboratories, USA), PARP-1 (BD, USA), 
Alexa fluor 546-conjugated sterptavidin 
(Molecular probes, USA), MTT-assay 
(Roche, Switzerland), FACS 
(FACSCalibur, BD, USA) 
SCID/SCID mice Harlan laboratories, Netherlands, (Animal 
experiment permit from State Provincial 




Histology H&E, anti-SFV ab, anti-PARP ab, TUNEL, 
van Gieson, Hoechst 33342, Melan-A, 
S100 
In Situ Hybridization 
33




Cell culture A2058, SK-mel-5, WM115, WM2664, 
HepG2, HUVEC (All ATCC), BML 
extracted from blood samples. 
Phage Display Ph.D.-7 and Ph.D.-C7C (New England 
BioLabs) 
SCID/SCID mice, their terminal anesthesia Charles River, Germany / University of 
Turku animal facility – Isoflurane /O2 
(Animal experiment permit from State 
Provincial Office of South-Western 
Finland, institutional lisence: 
STO/1053(8.9.1999), 1132/712–92, 1286/712–
86) 
Assembly of candidate adenoviral vectors See the following chapters of mat.met. 
β-gal detection; staining of fixed cells, 
spectrophotometric A420 
Promega, Perkin Elmer 
Blocking of adenoviral liver infection in 
mice 
Warfarin i.v. 
Immunohistochemistry of paraffin sections hTfR (Zymed, USA/Dako, Denmark), B-




Cell culture A2058 (ATCC), SW2 and N417 (Hopkins-
Donaldson et al. 2003) 
Antibodies & recombinants TIMP-3 (R&D Systems, USA), FAS 
activating CH-11 (MBL International, 
USA), Flag tagged TRAIL (Alexis, 
Switzerland), M2 cross linker (Sigma, 
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USA), Batimastat BB94 (British biotech, 
UK), Western Blotting antibodies; C-20, H-
130, H-5 (Santa Cruz Biotechnology, 
USA), TIMP-3 (AB802, Chemicon, USA) 
Pulling down death receptors EZ-link-sulfo-NHS-LC-biotin (Pierce, 
USA), Immobilized streptavidin beads 
(Immunopure, Pierce, USA) 
Adenoviral vectors RAdTIMP-3, RAdLacZ, RAd66 (Dr. 
Andrew H. Baker, Glasgow, UK and Dr 
Gavin W.G. Wilkinson, Univ. of Cardiff, 
Wales, UK)(Baker et al. 1996; Baker et al. 
1998) 
Cell viability Cell titer 96 Aqueous non-radioactive cell 
proliferation assay (Promega, USA) 
Caspase Inhibitors Z-VAD-FMK (Promega, USA), Caspase-3 
inhibitor (Merck, Germany) 
Histochemistry and hybridization Hoechst 33342, Tunel kit (Roche, 
Switzerland) 
 
Unpublished TIMP-2 data  
  
Cell culture A2058 
Adenoviral vectors RAdTIMP-1, RAdTIMP-2 RadLacZ (Dr. 
Andrew H. Baker, Glasgow, UK and Dr 
Gavin W.G. Wilkinson, Univ. of Cardiff, 
Wales, UK) 
SCID/SCID mice Charles River, Germany / University, 
1x10
6 
A2058 cells in PBS s.c. to the neck. 
(Animal experiment permit from State 
Provincial Office of South-Western 








Regular CAR homing replication-deficient adnenoviral vectors, whether carrying 
transgene like TIMP-3 or not, were constructed as described in (Baker et al. 1996; Baker 
et al. 1998) and were of the adenoviral vector serotype (Ad)5. The recombinant 
adenovirus (RAd)LacZ has been propagated locally from a strain (RAd35, based on Ad5) 
originally donated by Dr. Gavin W.G. Wilkinson (University of Cardiff, Wales, 
UK)(Wilkinson et al. 1992). 
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Recombinant non-CAR adenoviral vectors were constructed so that as the same time as 
the new oligopeptides of same structure were expressed on their surfaces, the usual CAR 
binding ability was abolished from the viruses. The plasmids expressing peptides at the 
Ad5 HI loop were constructed by inserting the required peptide sequence into the 
restriction site on the HI loop gene. Stocks of recombinant pseudotyped adenoviruses 
were generated by transfection of 293T cells (ATCC) with the modified plasmids 
described above followed by superinfection with a fiber-deleted adenoviral vector 
serotype 5. Briefly, 293T cells were transfected with the appropriate fiber-expressing 
plasmid. Sixteen hours later cells were superinfected with an E1, E3, fiber-deleted rAd5 
(Ad5ΔF) (β-galactosidase) at 2000 virus particles (VP)/cell. Virus particles were purified 
by CsCl ultracentrifugation and dialyzed into 10 mM TRIS (pH 8.1), 150 mM EDTA and 
10% glycerol. Virus particles were quantified by BCA protein assay with bovine serum 










(I) Cis-urocanic acid promotes apoptosis of malignant melanoma 
cells in slightly acidic pH in vitro and in vivo. 
 
Cis-UCA inhibits cancer cell proliferation in an acidic environment in vitro 
 
Cis-UCA was shown to inhibit the growth of A2058 malignant melanoma cells, as well 
as control cervical carcinoma and fibrosarcoma cells in an extracellular pH of 6.5, 
mimicking the conditions inside a tumor (I, Fig.1). As hypothesized, cis-UCA did not 
affect the cells cultured in a pH of 7.4, which is close to the physiological pH value of 
ECM. For A2058 cells, the inhibition was 31% in slightly acidic surroundings compared 
to 3% in the physiological state. To confirm that the acidic pH alone did not cause the 
cell death, cells were cultured for 44 hours in an acidic environment without any signs of 
reduction in viability (I Fig.1b). Thirdly, the recovery of A2058 cells from cis-UCA 
treatment was tested. Whereas cells treated for 20 hours in a pH of 6.5 and 10mM cis-
UCA could recover during 44 hours in a recovery culture in a medium absent of cis-
UCA, cells treated with 30mM cis-UCA the similar manner showed 69% inhibition of 
tumor cell viability at the end of the experiment (I, Fig. 1c).. 
 
Cis-UCA promotes intracellular acidification of cancer cells 
 
For the first time, cis-UCA was shown to decrease the cytoplasmic pH of A2058 
metastatic melanoma cells in a dose-dependent manner, reaching a maximum decrease of 
0.5 pH units with the dose of 30mM cis-UCA (I, Fig.1d). When the same experiment was 
done with trans-UCA or with cis–UCA in a pH of 7.4, a maximum decrease of only 0.1-
0.18 pH units was observed. 
 
Cis-UCA treatment of adequate concentration results in apoptosis of melanoma cells 
 
When Annexin V binding to the cell membrane of A2058 cells was used as an apoptotic 
marker (I, Fig. 2b), positive control camptothecin 10 µM could induce 81% of cell death 
in a pH 6.5 for 16 hours, whereas cis-UCA induced 33%, trans-UCA 18%, and negative 
control 7% respectively. Cleaved caspase-3 was visible around the 24 hour time point in 
30mM treated A2058 cells in Western blotting (I, Fig. 2d). Caspase-3 -like apoptotic 
activity was detected only in cells treated with 30mM cis-UCA for more than 6 hours in a 
pH of 6.5 and exceeded the endogenous levels of caspase-3 detected around 36 hour time 
point(I, Fig. 2e). The difference in the viability of cells treated with 30mM cis-UCA in 
pH 6.5 compared to pH 7.4 was 30 % after 36 hours. Gradual acidification affected the 
7.4 pH medium during that time, so that the final difference of medium pH was only 0.5 
units (I, Fig. 2f and g). 
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Cis-UCA inhibits human melanoma tumor growth in vivo in SCID mice 
 
The effects of cis-UCA were studied in vivo in xenograft tumors of human A2058 
metastatic melanoma cells grown on the backs of SCID/SCID mice. Intratumoral 
injection of 30mM cis-UCA reduced tumor area as well as tumor mass for more than 
50% compared to the control and equal to1µM champtotecin when cis-UCA was used (I, 
Fig. 3). The process of apoptosis was verified by detection of activated caspase-3 and Ki-
67 by immunohistochemistry of the tumors. It was also noted that the necrotic area of the 
tumors doubled in size (I, Fig. 4a and c). At the same time, no adverse reactions in the 
mice were detected. Activated caspase-3 immunopositive cells undergoing apoptosis 
were detected slightly more in the cis-UCA -treated mice, and the number of proliferating 
cells was around 20% smaller in the cis-UCA group when compared to the control cells 
(I, Fig. 4b and d).  
 
 
(II) Semliki Forest virus VA7-EGFP diminishes melanoma tumors in 
vivo. 
 
Infectivity of SFV on different tumor cell lines 
 
Initially, infectivity of different cell lines with SFV was tested and BHK-21 (baby 
hamster kidney), A2058 (human metastatic melanoma), A549 (human lung carcinoma), 
LS174T (human colon adenocarcinoma), SK-MEL-5 (metastatic melanoma) and SW620 
(human colon adenocarcinoma) showed marked signs of infection and gradual 
degradations, whereas C-1300 human neuroblastoma cells remained resistant to SFV 
infection (II, Table 1.). The replication efficiency in the above mentioned cell lines was 
measured by observing the green fluorescent protein production (II, Table 2.). The 
properties of the observed gradual cell death were studied using PARP-1 and TUNEL 
stains, and the mode was confirmed to be apoptosis (II, Fig. 1). However, propidium 
iodide uptake revealed that a fraction of the cells were dying in some other manner, 
characterized by increased permeability of the cell membrane (Fig. 1c).  
 
Effect of VA7-EGFP on human melanoma xenografts on SCID mice 
 
When VA7-EGFP virus was injected to SCID/SCID mice bearing A2058 tumors via i.v. 
(intravenous), i.p. (intraperitoneal) and i.t. (intratumoral) routes, it was observed that 
here, as well as in cis-UCA studies, tumor size corresponded well to tumor mass. This 
was notable since in publication (I) only the tumor area was measured and the mass 
predicted with suitable equation. Vector injection lead to notable reduction of tumor size 
in all of the administration methods used (II, Fig. 2). The side effects of instant fur 
ruffling followed by ataxia and paralysis appearing approximately two weeks after vector 
administration could be expected based on previous studies on the effects of SFV 
infection in young mice (Atkins et al. 1982). In addition, weight loss of about 5-20% was 
noted. This was also noted in the untreated control group. The end result after the SFV 
had had its full effect on the original tumor was a group of yellowish encapsulated 
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nodules separated by connective tissue. This same pattern of small nodules was observed 
in all SFV treated mice. Control tumors were at the same time juicy, large and 
vascularized (II, Fig. 3). Notable necrotic areas in the tumor were observed in both 
treated as well as control mice.  
 
Apoptosis in tumors and the viral distribution in tumors and the body 
 
Apoptotic as well as viable tumor cells could be seen in all treatment groups, mostly in 
the inner part of the tumors (II, Fig. 4).  The infection of the tumor area was confirmed 
using in situ hybridization with an SFV specific probe. Indeed, the vector had proliferated 
in all of the observed tumors, forming a patchy pattern (II, Fig. 5a-f). Furthermore, the 
infection seemed to nest in the cell layer between living and dying tumor cells, although a 
significant amount of viral RNA was detected in the necrotic core of the tumors, as well 
(II, Fig. 5g-h). When looking at other organs in the mice bodies, SFV could be detected 
in the brain, spinal cord and muscles, whereas other organs were negative for the virus 
(II, Fig. 5 i and j). 
 
To further characterize the viral infection, virus from the tumors was extracted and it 
showed infectivity not differing from fresh stock when introduced to cell cultures. 
Furthermore, the still living melanoma cells were extracted from the tumors and, 
surprisingly, they showed resistance to SFV infection (II, supplementary Fig. S3). This 
small subpopulation could be grown further and was confirmed to be melanoma cells 
with S100 and Melan-A immunohistochemical stainings. 
 
 
(III) Identification and characterization of a peptide targeted to 
metastatic melanoma.  
 
In this study, in vivo phage display was used to find peptide candidates targeting to 
metastatic melanoma. The peptides found were expressed on adenoviruses and the 
targeting abilities were tested in vivo. At the same time the unwanted liver homing was 
blocked. This study provided additional information on the ability to use phage display in 
a model where phages have to penetrate in vivo beyond vessel walls to the actual tumor 
cells.  
 
One major difference, especially in vivo, compared to PD studies focusing on 
endothelium (White et al. 2004) was that here, library candidates had to extravasate in 
order to reach actual melanoma cells. This was achieved simply by prolonging the library 
circulation time up to one hour. Melanoma-specific oligopeptides were not just 
characterized but their efficacy was also tested on adenoviral vectors. Out of each 
candidate found in vivo, four were also found previously in vitro in a large panning 
experiment of different melanoma cell lines using both linear and constrained peptide 
libraries (Data not shown). Only one candidate was found exlusivly in vitro and this was 
also the only constrained oligopeptide that had shown promise in previous high titer 
phage studies of the lab. This same candidate LPMSKNS was utilized as a low binding 
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control in all in vivo studies. Although adenoviruses are used in these experiments, 
targeted oligopeptides could be easily used in other vector models like adeno-associated 




For in vivo phage display, both types of libraries, linear and constrained, were originally 
used. Linear seemed to out-perform constrained and will be further discussed here. The 
circulation time was chosen to be rather long right from the beginning. Two sets of 
experiments were made on SCID/SCID mice carrying human SK-mel-5 (Human 
metastatic melanoma) tumors on their backs. After the sequencing, linear sequence data 
obtained was combined with all the linear in vitro data and sorted according to the amino 
acid charge of the different oligos. From this sorting by charge altogether 101 matches 
were found. However, after the sorting was taken to the second level and actual amino 
acid sequences were compared, only five good candidate oligos were identified. The 
characteristics of finding the peptide HAIYPRH and GETRAPL are summarized in the 
table 2. of (III). Peptide GETRAPL, found in several similar setups as artifact, was also 
found here both in vitro and in vivo (Work et al. 2004). 
 
Testing the oligopeptides by expressing them on adenoviruses 
 
As a second stage, stocks of adenoviral vector serotype 5 based adenoviruses were 
constructed. These adenoviral vectors do not have the natural CAR-receptor homing 
ability, but express candidate oligo on their knob protein in such a way that the candidate 
is critical in viral docking on target cell (Jakubczak et al. 2001). Furthermore, these 
viruses have the E.Coli β-galactoside (β-gal) gene for easy detection.  
 
Oligo candidates on adenoviral vectors were tested on different melanoma cell lines first 
in vitro (III, Fig.1a). In these experiments the differences of the surface structure and the 
nature of various malignant melanoma cell lines became evident, as noted previously by 
others, as well (Hoashi et al. 2001). The results varied markedly from the rather high and 
stable β-gal production of WM115 (human primary melanoma) to large differences 
between different lines of for e.g. A2058. MTT-assay and Western blot method have 
been widely used in other hTfR expression studies and MTT-assay was used here as well 
(III, Fig.1b). WM115 made an exception, showing low hTfR expression. The high 
infectivity of CAR deleted adenoviral vectors, which were considered the best and the 
worst of the candidates, might be due to the high proteoglycan expression of the cell line 
in question. 
 
To further verify the transferrin receptor content of human melanomas, although already 
demonstrated in many occasions (Holzmann et al. 1985), melanoma cell lines were tested 
for hTfR expression using Western blot method (III, Fig. 2a). Some tissue samples of 
patient melanoma metastases were also stained for hTfR production and as anticipated, 
results of wide hTfR expression in tumor cells were detected (III, Fig.2b). The patient 
material used for all the IHC slides of the publications is summarized in the table 1. of 
(III), including the amount of hTfR in the sample. 
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When candidate oligos expressed on adenoviral vectors were injected straight to the 
tumor, the tumors’ ability to retain viruses after 48 hours was determined. HAIYPRH was 
seen to be among the best in binding to the tumor tissue when compared to the low binder 
constrained LPMSKNS (III, Fig.3). pDV111 binding CAR and used as a control 
manifested the similar infectivity of the SK-mel- 5 line already described in the Figure1. 
When liver was analyzed, the results were opposite to the tumor results, confirming the 
high potenrtial of the HAIYPRH (III, Fig.3). 
 
Finally, the ability of HAIYPRH peptide to target to melanoma was examined in 
systemic administration. The liver was first blocked with warfarin and the adenoviral 
vectors were injected to SCID mice trough the tail vein. Again, HAIYPRH was targeted 
more to tumor than liver when compared to pDV111 or LMNSKNS.  To verify the 
connection between hTfR and CAR deleted adenovirus expressing HAIYPRH, a set of 
staining for both hTfR and β-gal produced by adenoviruses was prepared of the SK-mel-5 
tumors from SCID mice (III, Fig.4b). Interestingly, in this setup, the CAR-binding adeno 
did not show extensive binding, probably due to the numerous CAR receptors displayed 
along the way to the liver and tumor shown here.  
 
 
(IV) TIMP-3 promotes apoptosis also in suspension cells lacking fully 
functional death receptor pathway 
 
Small cell lung carcinoma (sclc) cell lines SW2 and N417 are suspension-growing cells 
that form aggregates floating in the medium when cultured. They also lack a functional 
caspase-8 route (Hopkins-Donaldson et al. 2003). They were used for testing if loss of 
adhesion plays a significant role in adenovirally induced apotosis and if TIMP-3 is 
capable of using other routes of apoptosis than a death receptor-induced caspase-8 
pathway. This was done in order to try to broaden the apoptotic potential of TIMP-3 for 
the possible use of it in gene therapy applications. Previously, Ahonen et al. (1998, 2002, 
2003) had shown that TIMP-3 kills monolayer malignant melanoma cells in vitro and 
solid melanoma tumors in vivo through death receptor originated apotosis. However, the 
question remained whether the simple detachment of cells from the monolayer surface 
was a reason for promoted apoptosis. The substantial variability in morphology and 
aggressiveness of these locally extracted melanoma cells are possibly due to differences 
in their signaling pathways. One should also consider the systemic travel of migrating 
metastatic melanoma cells on their way from the primary tumor to the site of metastasis. 
For example αvβ3 integrin overexpression has been connected to the transformation of 
melanoma cells from vertical to a horizontal growth state and has been associated with 
elevated resistance to apoptosis (Brassard et al. 1999; Tzukert et al. 2010). As there are 
not any malignant melanoma cell lines, which grow in suspension and would also have 
nonfunctional caspase-8 pathway, sclc cells were used instead.  
 
First the lack of functional caspase-8 pathway in sclc cells was confirmed by activating 
the pathways with death receptor ligands (TNF-α, TRAIL and FAS activating ab) and 
then detecting the amounts of pro caspase-8 and cleaved caspase-3 in SW2 by Western 
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blot technique using A2058 melanoma cell line as positive control (IV Fig.1a). 
Recombinant TIMP-3 -induced cell surface FAS levels could also be detected. Sclc lines 
showed no detectable aggregation of FAS receptors, which is considered the starting 
point of caspase-8 -mediated apoptosis. FAS aggregation was noted on A2058 cell 
membrane as anticipated (IV Fig.1a). 
 
The susceptibility of sclc cells to infect by adenoviral vectors was tested using 
recombinant adenovirus RAdLacZ capable of producing β-galactosidase enzyme that is 
detectable in cells and so showing the potential of infectivity in this case. As moi 100 was 
sufficient to produce almost 100% infection of control A2058 cell line it accounted only 
50% infectivity in sclc cell lines (IV Fig.2a). Inspite of that, the infection of cells with 
RAdTIMP-3 induced apoptosis and a rate of cell death almost equal to A2058 control 
cells. The increase of TIMP-3 expression was confirmed by Western blotting technique 
of the lysed cells (IV Fig.2b). The apoptotic effect was confirmed by Tunel staining and 
MTT-cell viability assay. Infection with control viruses had no effect on cell viability (IV 
Fig.2c and 3a). The apoptotic effect was even confirmed to be persistent by following the 
viability of cells for up to 6 days after infection (IV Fig.2d). 
 
To further confirm the caspase-8 -independent apoptosis, pan-caspase inhibitor Z-VAD-
FMK and caspase-3 inhibitor (also inhibiting caspases 6, 7, 8 and 10) were used. 20µM 
concentrations of either inhibitor were not able to block the effect of RAdTIMP-3. On the 
other hand, 20µM concentration of caspase inhibitors had no effect on cell viability of 
RAdLacZ -infected cells (IV Fig.3b). 
 
Adenovirally delivered TIMP-2 kills melanoma cells in vivo 
 
 
Characterization of TIMP-2 was performed. Although high-concentration TIMP-2’s 
capabilities as an inducer of cell death in melanoma tissue have been known for quite 
some time, adenoviral delivery of TIMP-2 in melanoma, as well as differences in 
methods of adenoviral delivery to the cancer cells, have received less attention (Hofmann 
et al. 2000). When A2058 malignant melanoma cells were first infected with 
adenoviruses in cell culture conditions, after which the cells were injected to animals, the 
ones infected with TIMP-2 adenovirus did not show tumor growth at all (Fig.5). 
Injections of TIMP-2 adenovirus on three days per week for several weeks resulted in 
clear hindrance to tumor progression (Fig.6).  
 
A2058 human melanoma cells were chosen to represent the cell line population 
seemingly unaffected by TIMP-2 in vitro. Figure 5. shows the effect of adenovirally 
delivered TIMP-2 on ex vivo infected A2058 cells (moi 100), injected s.c. to the neck of 
SCID/SCID mice. Results are clear as both control cells infected with recombinant 
adenovirus RAdLacZ control vector, as well as RAdTIMP-1 -infected cells produced 
large tumors, whereas in mice with TIMP-2 -infected cells tumor was not detected at any 
point of the observation period. Contrary to the earlier in vitro studies with different cell 
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lines, in this case TIMP-1 did not seem to have at least a marked growth stimulatory 
effect. Rather large variability in growth of the tumor could be seen between different 






























Figure 5. Development of the tumor areas in SCID/SCID mice carrying A2058 malignant melanoma 
tumors. A2058 cells were infected ex vivo with corresponding recombinant adenoviral vectors by moi 100. 
Result of t-test between RAdLacZ and RAdTIMP-2 during the whole observation period: 0,0102 (Student 
t-test, unpaired, two-tailed, equal variance). 
 
 
Table 2. Minimum and maximum tumor areas of the treatment groups in Figure 5. Each group had 5 
parallel mice. 
 
  Days: 15 19 23 26 30 33 
RAdLacZ mm
2 Max 0 127,5 227,5 207,68 327,81 334,99 
  Min 0 24 90,95 113,9 213,92 260 
RAdTIMP-1  Max 0 73,45 151,9 239,54 344,19 408 
  Min 0 2 90 6 2 32 
RAdTIMP-2  Max 0 0 0 0 0 0 





To investigate further the possibilities of adenovirally delivered TIMP-2 as an anti-
melanoma molecule, an experiment utilizing i.v. injections of RAdTIMP-2 was 
conducted. Here, the A2058 tumors were first grown in SCID/SCID mice and after they 
had reached the size of a palpable pearl (dimensions approximately 3x3x2 mm), the mice 
were injected with RAdTIMP-2 as well as control viruses through the tail vein (Figure 
6.). The growth-inhibitory effect on cancer cells by TIMP-2 in vivo was evident, although 































Figure 6. Effect of single injection of adenoviral vectors to tail vein of mice, bearing A2058 malignant 
melanoma tumors, at day 0. Injections contained 2,4x10
7
 plaque forming units / ml (PFU/ml) of adenoviral 
vector in 100µl PBS per mouse. Six parallel mice per treatment group were used. Result of t-test on day 17 















6.1 Effect of cis-UCA administration to malignant melanoma cells 
 
Despite its suggested role in promoting cancer, cis-urocanic acid has been found to have 
some potential in preventing re-growth of cancer, as well (Hart et al. 2001; Rinaldi et al. 
2006). It seems that cis-UCA inhibitis cancer cell proliferation based on the second acid 
dissociation constant and enhances the effects of ebirubicin in vitro when bladder cancer 
cells are used (Laihia et al. 2009). However, there are very few publications on the topic 
and further research is required. Recently, Laihia et al. presented their concept of 
protodynamic therapy for bladder cancer cells in cell culture (Laihia et al. 2009). There, 
bladder cancer cell lines 5637 and T24 showed significant decrease in cell viability in a 
slightly acidic pH of 6.65 whereas cells in the physiological pH did not respond 
correspondingly. 
 
The reason for the formation of an acidic environment inside a tumor is largely due to 
enhanced metabolism and reduced blood flow, which results in the accumulation of 
lactate and other acidic metabolites. In study (I), it was postulated for the first time that 
not only can the tumor-surrounding matrix be acidified, but with the help of an adequate 
concentration of cis-UCA, the cytoplasm of the tumor cells can be acidified as well. This 
leads to apoptosis of the tumor cells also in vivo. According to these studies; time, cis-
UCA concentration and pH appear to play a critical role in the course of events. Probably 
due to rather small changes in concentration, cells can resist the cis-UCA effect for quite 
some time. This is not necessarily a disadvantage, as from another perspective it gives 
time and opportunities for protecting the non-malignant tissues from destruction, as the 
study at hand also firmly proves that the effects of cis-UCA are due to apoptosis rather 
than any reversible actions. The large necrotic areas observed inside the tumors in vivo 
are very unlikely to be connected to cis-UCA. Previous studies using the malignant 
melanoma model in SCID mice have initially produced the same phenotype of tumors 
whether treated or not (Ahonen et al. 1998; Ahonen et al. 2002; Ahonen et al. 2003). All 
of them have included lumps of dividing cancer cells separated by walls and fibers of fat 
and connective tissue, and as the tumor has reached a certain size, all of them have 
developed an ascites-filled necrotic hole inside the primary tumor. In our studies, 
vascularization has not been extensive with any of the melanoma tumor cell lines used to 
date. The differences in the tumor growth rate and necrotic tumors in xenografts of SCID 
mice have been noted in other studies as well (Samkoe et al. 2010).  
 
The high usefullness of cis-UCA in the treatment of metastasis is that it is a compound 
already found in the body at the physiological state which considerably reduces the 
chances of adverse reactions. Regarding malignant melanoma, cis-UCA might pose even 
more intriguing possibilities if administered to the site of the primary tumor, which most 
likely would be rather easy to reach with the correct concentration. In such a way, 
securing the site of the tumor after its removal would probably be beneficial in the long 
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term. A systemically delivered application of cis-UCA for metastasis would be rather 
challenging due to the requirement of an adequate concentration. 
 
6.2 Semliki Forest virus VA7-EGFP replication-competent virus and 
malignant melanoma tumors 
 
The malignant cell-killing effects combined with the adverse events of neuropathic nature 
have also been seen in one form or another previously when replication-competent 
avirulent SFV strains have been used (Tuittila et al. 2004; Graham et al. 2006). In 
addition to the drastic effect of tumor diminishment, a rarely seen factor of interest here is 
the mode of cell death other than apoptosis that was present also in vivo. The neuropathic 
effects seen might be partly due to the lack of adaptive immune system in SCID mice. 
Further studies with immuno-competent mice are needed in order to see to what extent 
the fully functional immune system can deal with the fulminant SFV infection and what 
kind of effects that has on the kinetics of the anti-cancer effects of SFV. 
 
The administration of SFV to primary tumor may play crucial role in the tumor ability 
to develop resistance to SFV. In the present study, resistant cells were collected from 
the tumors infected originally by viruses from i.p. injections. Considering the 
compartmentalized structure of the malignant melanoma tumors, one could hypothesize 
that intratumoral injections in multiple sites might reduce the number of SFV-resistant 
cells. Based on this study it seems that at some point, a certain kinetic balance between 
replicating virus and growing cancer cells was established. 
 
6.3 SCID/SCID mice as melanoma tumor model 
 
The mouse model for severe combined immunodeficiency was developed in 1983 and 
has been the source of many applications since (Bosma et al. 1983). Despite the lack of 
T-cell mediated immunodefence in those animals, they still possess immunity in the form 
of natural killer (NK) cells and a functional complement system (Dorshkind et al. 1985). 
A phenomenon called T-cell leakiness has also been observed in SCID mice, meaning 
that some T-cells may develop during the maturation of the animal. In practice all the 
SCID mice finally develop some sort of T-cell immunity by the end of their lifespan 
(Petrini et al. 1990). Prior to SCID, the best model was the athymic and hairless nude 
mouse of the 1960s (Flanagan 1966). Self-evidently, the mice had plenty of relevance in 
the immunoresearch field as well. One of the first models in SCID mice was a lung 
cancer tumor model, where tumor cells were injected subcutaneously into the mice 
(Reddy et al. 1987). Complete tumors have also been planted surgically to mice (Kamel-
Reid et al. 1989). The suitability for the tumor model has been compared between SCID 
and nude mice but the only difference has been that SCID might possess a slightly better 
metastasizing potential (Xie et al. 1992). The use of human melanomas has been quite 
popular in SCID mouse models, especially due to easy plantation of cells subcutaneously 
and the possibility to observe metastasis formation (Hill et al. 1991; Mueller et al. 1992). 
However, concerning the missing cell-mediated immunity, the model is somewhat 
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handicapped in predicting the immunoreactions that are likely to take place in 
immunocompetent animals treated with viruses. The immunoreaction works two ways, 
on the other hand, causing the fulminant and potentially harmful reaction to the host but 
also strongly diminishing the effect and infectivity of the viral vector used. From another 
perspective, there have been reports of SCID mice not being sensitive enough if one 
wants to study metastasis or use locally extracted cell lines straight from patients, which 
tend to be much less viable than the commercial cell lines available (Quintana et al. 
2008). 
 
The tumor weight calculated from the tumor area in cis-UCA publication (I) correlated 
well with the observations from the SFV studies (II), where the tumor mass was actually 
measured from the excised tumors. This observation confimed the strength of the 
equation used to calculate the approximate tumor mass from the surface area of the 
tumor. Despite the treatment model chosen, the tumors in mice have very commonly 
shown a large necrotic area in the middle of the tumor, as well as the 
compartmentalization of the tumors by extracellular matrix and connective tissue of the 
animal. The same kind of results have been obtained from similar experimental setups 
with reports of slightly more solid tumors in the untreated controls (Fodstad et al. 1994; 
Rofstad et al. 1996; White et al. 2009). Both features mentioned above have persisted to 
the end point of the chosen treatment. A notable fact is also the poor predictability of the 
tumor growth rate and size at the end point following the injection of the initial tumor cell 
under the skin of the mice, which leads to considerable variety between tumor sizes 
among treatment groups. Others have tried to block the back flow of injected cells from 
the needle hole by using matrigel dissolved in PBS, when injecting the subcutaneous 
tumor (White et al. 2009). The individual abilities of different mice to grow the tumor 
might play a role in this respect, as might the difficulty of preserving the cancer cell 
suspension in PBS homogenous prior to the mouse injections. There have been recent 
comparisons of different mouse strains concerning their ability to grow human melanoma 
(A375) xenografts (Carreno et al. 2009). According to this study, an SCID strain with an 
absolute deficiency of natural killer cells was considered the most sensitive for growing 
the xenografts. Rearranging the mice according to the tumor at later stages was 
unfortunately ethically impossible, as changes in the hierarchy of the animal group 
usually lead to injuries to some mice and so it was forbidden by the animal unit rules. 
 
6.4 Re-targeting of adenovirus to melanoma metastasis 
 
The great advantage of PD, the easy and fast propagation of the library in plain Luria 
Broth medium, is also the weakness of the system. As bacteriophages can be found 
everywhere, even the clean facilities, the risk of getting a wild type (wt) phage 
contamination increases heavily during every round of panning. This limits the maximum 
rounds to 3-5 depending on the application. After every step of amplification there is a 
step of titering, in order to find out the equal titer for the next round. Normally the library 
phages have the ability to produce blue colonies on the dilution series of x-gal plates, 
whereas wt colonies are usually white. To find out the final composition of the library in 
the end, certain amount of the colonies is separately grown up and the DNA of a colony-
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hosting phage that is expressing single type of oligopeptide is extracted and sequenced. 
By doing this to hundreds of colonies the possible propagation of the subpopulation of 
certain bound phage is revealed. 
 
For targeting to tumor cells in vivo using PD, the entry to the target cells is more complex 
than e.g. when targeting vasculature. Phages have to extravasate through leaking capillary 
walls and find their way to cancer cells, usually mixed with adipose and connective 
tissue. The frequent poor vasculature of the emerging tumor also possesses a challenge 
for the phage. On the other hand, such an approach is more than likely to promote cell-
specific binding as the library given systemically is exposed to thorough pre-clearing on 
its way to the target tissue. In an experiment, targeting to PC3 prostate tumor cells was 
achieved using PD and mice bearing the human tumor (Newton et al. 2006). In the case 
of melanoma mainly studies with murine melanomas have been conducted, showing 
proof of principle in verification of tumor binding like PC3 as well as targeting to 
neovasculature of tumors (Burg et al. 1999; Newton et al. 2007). One highly interesting 
study was done by Howell et al. (2007), in which they identified 24 promising peptides 
for human melanin using a linear commercial heptamer library and tested them in A2058 
human melanoma line. They used the classical approach of coating a monolayer with 
melanin before panning. Peptides were coupled to radio isotope 188-rhenium and were 
noted to bind only melanin expressed outside the cells (Howell et al. 2007). The best 
homing peptide was NPNWGPR. Interestingly, none of the best peptides were found in 
our study. However, the authors postulate that their panel was created against eumelanin, 
whereas A2058 cells express pheomelanin that differs somewhat in color as well as 
molecular structure from the latter.  
 
Many other panning experiments have produced promising oligopeptide candidates in PD 
using human tumor cells; including SCC of the head and neck (Nothelfer et al. 2009), 
colon cancer (Kubo et al. 2008) and breast cancer (Schier et al. 1995), to name just a few. 
By further characterizing peptides found in our studies, but not yet published, it might be 
possible to recognize new melanoma surface antigens and possible melanoma specific 
targets for homing. For example detection of β-galactosidase in PET scan, that was rather 
unexplored and uncertain field a couple of years ago, seems to be feasible in a short while 
(Celen et al. 2009). Keeping that in mind the distribution of the adenoviruses expressing 
the candidate oligopeptides could be detected in mouse using the PET facility in 
university of Turku. More information concerning the distribution would be needed also 
noting that in the mouse model the comparison between tumor and liver includes human 
tumor cells and mouse liver. 
 
As interesting as adenoviral targeting and therapy potential is, the application for 
treatment of metastatic melanoma in the near future is more likely to be found elsewhere. 
Despite the uncertainty of the adenoviral approach, the peptides themselves may possess 
higher value. Lately artemisin-HAIYPRH conjugate was used succesfully in an 
experimental setup for destruction of leukemia cells. As already discussed earlier in this 
thesis, there are new small molecules like PLX4032. For several other cancer types, for 
example the many times unoperable glioma, adenovirally delivered genes and gene 
products might offer more promising solutions than for melanoma. Very recently, 
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recombinant vaccinia virus JX-594 significantly improved survival by inhibiting tumor 
growth in rodents carrying intracranial and brain tumors (Lun et al. 2010). 
 
6.5 The potential of TIMP-3 in killing cancer cells in addition to 
monolayer metastatic melanoma 
 
Based on the previous findings, it seems that the pure detachment of the cells due to 
adenoviral infection does not markedly increase the rate of apoptotic death. Previously it 
was hypothesized that sudden abolishment of cell contact of monolayer cells to the 
surface or basal membrane might trigger the apoptotic pathways. Here, cells forming 
aggregates and growing freely in suspension could be killed with RAdTIMP-3. Even the 
cells within large aggregates seemed to be dying, manifesting the bystander effect of 
TIMP-3 previously detected. Of further note are the apoptotic effects without the fully 
functional caspase-8 pathway. Caspases are known to be able to compensate for each 
other, but use of critical caspase inhibitors should have blocked the apoptosis. For 
example, caspase-10, previously shown to compensate for caspase-8, was blocked with 
both caspase inhibitors used. The speculation about an unknown cell death inducement 
linked to SFV induced tumor shrinkage might also be true with TIMP-3 induced cell 
death. Here the ratio between apoptosis and possible other modes of cell death was not 
determined, although in TUNEL staining the proportion of apoptotic nuclei seemed rather 
dominant.  
 
Following the findings presented here, it is quite clear that the full potential of TIMP-3 as 
a cancer cell killer is yet to be mapped. The possibilities are many. In some of our data, 
slight aggregation of cell surface death receptors could be seen in sclc cells yet uncapable 
of using caspase-8. This might point to the direction of  the somewhat controversial 
caspase-independent cell death (CICD) (Franke et al. 2010). On the other hand, in 
TUNEL staining, clear DNA fragmentation could be seen in all cell lines, which is not 
considered a sign of CICD (Chipuk et al. 2005).  
 
Apotosis independently of caspase-8 could be possible considering the capability of 
different caspases to interact and substitute each other in certain circumstances. There 
have been speculation that death receptor activation might lead to an excess number of 
reactive oxygen species, which would rapidly destroy mitochondrial functions and cause 
cell death (Chen et al. 2009). However, the simplest explanation might hold true in this 
case too. Caspase-10 has been shown to be able to independently cleave caspase-3 
(Fernandes-Alnemri et al. 1996). There has been an accumulating amount of data 
suggesting caspase-10 as an initiator caspase, especially in the case of FASL-induced 
apoptosis (Milhas et al. 2005).  
 
The role of TIMP-3 as a major inhibitor of MMP-2 and metastasis formation has been 
demonstrated in several studies (Cruz-Munoz et al. 2006; Cruz-Munoz et al. 2006). 
Moreover, adenovirally delivered TIMP-3 has also been shown to be an effective cancer 
killer in some, but not all, non-small cell carcinoma cell lines in vitro (Finan et al. 2006). 
Interestingly, in a recent microarray study of TIMP-3 -induced apoptosis in glial cells, 
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especially caspase-1 and caspase-4 seemed to be upregulated (Lam et al. 2005). Caspase-
1 is known to be involved in CD95 -induced apoptosis, although this route is not so well 
characterized (Watanabe-Fukunaga et al. 1992; Enari et al. 1995). Caspase -4, on the 
other hand, is rather poorly known and may have a role in the caspase-1 maturation, as it 
has a very similar tissue distribution (Faucheu et al. 1995). All in all, TIMP-3 is likely to 
be exploited for therapy in a form or another, as it is being widely studied in 
vascularization, caspase pathways and other cancer types than melanoma (Chetty et al. 
2008; Angoulvant et al. 2009; Kim et al. 2010).  
 
6.6 Adenovirally delivered TIMP-2 and metastatic melanoma tumors 
 
These experiments verify for the first time that even adenovirally delivered TIMP-2 is 
capable of reducing the tumor growth of human malignant melanoma. Furthermore, 
RAdTIMP-2 is capable of doing so even when given systemically, without any marked 
adverse effects to the animals. The differences in morphology as well as physiology 
between different melanoma cell lines and even from primary tumor to metastasis was 
also evident here. 
 
The previously speculated mechanism of TIMP-2 in tumor suppression is further 
strengthened by these preliminary studies (Valente et al. 1998). It indeed seems that the 
viral load reaching the target cells plays a crucial role in the process of diminishing tumor 
growth. For its part, this further underlines the need to target the adenoviral vectors in 
order to minimize the possible side effects and maximize the homing of systematically 
administered adenoviruses. 
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7. Summary and Conclusions 
 
Adequate concentration of Cis-urocanic acid inhibits melanoma growth and promotes 
apoptosis in vitro and in vivo by promoting intracellular acidification of cancer cells.  
At present the use of cis-UCA in patients might most likely culminate in apical 
administration of the compound on the primary tumor or its excision site. By using, for 
example, liposomes targeted to melanoma cells by specific peptides, sufficient 
concentration of cis-UCA might be possible to be administered also to the site of multiple 
metastasis (Chemin et al. 2010). 
 
Semliki Forest virus VA7-EGFP kills most but not all human malignant melanoma cells 
in a xenograft tumor on SCID mice. This results in considerable reduction of the tumor 
size. However, the treated mice develop gradually progressing neuropathic symptoms 
leading to paralysis. Due to its neuropathic characteristics SFV needs to be studied 
further in order to better control the adverse effects. 
 
Search for oligopeptides homing to human malignant melanoma cells using phage display 
technique produced several promising oligopeptide candidates. Linear peptide library and 
in vivo approach were most effective in the search for peptides. As a proof of principle, 
peptide HAIYPRH targeting to human transferrin receptor was found. This receptor is 
known to be over expressed in melanomas. Adenovirus expressing HAIYPRH was also 
among the ones attaching the least to the liver cells. It is possible to find and target 
specific proteins over expressed on malignant melanoma cells using recombinant 
adenoviruses. The efficacy and safety of these modified vectors needs to be investigated 
thoroughly, before any clinical applications can be developed. 
 
Adenovirally delivered TIMP-3 promotes apoptosis even in cells without fully functional 
caspase-8 pathway. The apoptotic effects seen previously are also independent of the 
consequences of adenoviral infection and cell detachment due to it. Adenovirally 
delivered TIMP-2 has also shown potential in blocking growth of malignant melanoma 
cells in vivo. Both tissue inhibitors of metalloproteases TIMP-2 and TIMP-3 can be 
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